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Diario do la Marina. 
Ai, DIARIO DE I-A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O ? . 
Madrid, 21 de octubre. 
H a llegado á Sev i l l a l a c o m i s i ó n 
t é c n i c a mil i tar que f u é á Mel i l l a pa-
ra hacer el estudio del p lan de cam-
paña que debe seg^^irse contra l a s 
káb i la s de mores que atacaronaque-
Ua p i a r a . 
Dicha c o m i s i ó n se ha l la do u n á n i -
me acuerdo acerca de l a conducta 
quo 'lísbe seguirse para l a construc-
ción del fuerte S id i G-uariach en e l 
mismo sitio en que se e m p e z ó . Se-
gún la m i s m a deben levantarse trin-
charas en todo el campo, mientras 
duren la s obras, á fin de protejerlas 
de los ataques de los moros y c u y a s 
obras d u r a r á n 2 6 meses . 
L a c o m i s i ó n cree necesario el en-
vió de diez m i l hombres de Infante-
ría, u n regimiento de C a b a l l e r í a , 
cuatro c o m p a ñ í a s d e l n g e n i e r o » , dos 
b a t e r í a s de A r t i l l e r í a do m o n t a ñ a , 
dos de A r t i l l e r í a rodada, veinte ca-
ñ o n e s de tiro r á p i d o y cuatro com-
p a ñ í a s de A r t i l l e r í a . 
Madrid, 21 de octubre. 
E l Magistrado de l a Audienc ia de 
la H a b a n a S r . Aldecoa h a sido nom-
brado F i s c a l de la A u d i e n c i a de Ma-
nila. 
Madrid, 21 de octubre. 
D i c e n de Me l i l l a que c i rcu lan ru -
mores en aquel la plaza de haberse 
ordenado cast igar en l a l l anura la 
o s a d í a de los moros, para evitar que 
c o n t i n ú e n haciendo tr incheras . E s -
tas noticias h a n producido gran ale-
gr ía en l a Kuarn ic ión do l a plaza. 
M a ñ a n a l l e g a r á á esta Coxto el ge-
neral Sanchiz , procedente do la co-
m i s i ó n t é c n i c a , á fin de informar al 
Minis tro de laG-uerra del estado he-
cho por la referida c o m i s i ó n . 
Dice L a Correspondencia que se ha 
equivocado a l dar la noticia do los 
gastos que h a b í a n originado hasta 
ahora los preparativos hechos con 
motivo de los sucesos de Meli l la . 
L o s veinte y cuatro millones, s e g ú n 
el referido per iód ico , son de reales 
en vas de pysetas. 
Elgobierr.o ha desmentido termi-
nanternerioe los rumores que han 
circulado, de temerse un desembar-
co de filibusteros á las ó r d e n e s del 
ex cabocilla Maceo, en las costas de 
Cuba, Humores que tuvieron origen 
en un suelto publicado por L a Vo-
rrespotuíencia MUUar. 
Madrid, 21 de octubre. 
H a n ocurrido en Bilbao catorce in-
vasiones del cólera , habiendo falle-
cido se i s de los atacados. 
Nueva Yorlc, 21 de octubre. 
A y e r so jugó la quinta partida de 
bi l lar entro loa s e ñ o r e s Hoberts y 
Alfredo do Oro. 
E s t e ú l t i m o hizo 141 puntos; y su 
adversario, 99 . 
Estado actual del match: 
Pantos hechos por el Sr. Oro.. 7SO 
I d e m idem por Mr. Hoberts.... 6 9 2 
Nueva York, 21 de octubre. 
S ¿ g ú n despacho recibido do S a n 
Petersturgo, en l a s é p t i m a partida 
del inalcit concertado entre ios se-
fiore3 Tchigor in y T a r r a s c h , obtuvo 
la victoria el c a m p e ó n ruso, em-
p l e á n d o s e la apertura R u y L ó p e z . 
E l c a m p e ó n a l e m á n so r indió á l a 
23.' jugada. 
Estado actual del match; 
Partidas ganadas por T a r r a s c h . 4 
Id . id. por ^chigorin 3 
, Total 7 
Nueva York, 21 do octubre. 
S e g ú n las úHámáe-'noticias recibi-
• das de Battlo 'Creek,' ascienden á 
26 las perscináo q^o ¡BJérecieipn á 
consecuencia del choque que sufr ió 
ayer uno do los trenos de pasaje-
ro s. 
• - A s e g ú r a s e que l a catás trofe fué 
i l debida á un i m p e r d o n a b l é descuido 
del maquinista y del conductor» 
'((Ambos han sido arrestados. 
Nueva YotTc, 21 de octubre. 
H á llegado á este puerto, proce-
dente del de Liverpool , el vapor 
Canipania, habiendo rendido env ia -
jo on 8 minutos monos que. el vapor 
que hasta ahora hab'a hecho la m á s 
rápida t r a v e s í a entre ambos puer-
tos. / ' , -
TELEGEAMAS COaiEUGÍALES. 
Nueva- York, octubre 20., d lax 
tíe la ifirüe. 
(teíiH ospijrióles, & $15.70. 
Centonen, A í l bO. 
Descuonto pajiül comercia!, 00 div., <le tí íl 
8 por clmtto. 
Cambios s!>!)i' Loulres, 60 «Uv., (bauque 
Idem so !);•;> r'¡u-Í!), (>6 div. (baníi'.ujros), ií 5 
fr«.:iC';¿ ¿Si. 
Idem 'éWiÜ Uamhnrso, G0 div., (banqueros) 
á Di'l. 
Bonos registrados dolos Estados-Unidos, á 
por ciento, 6 l i l i , ex-interés. 
Centrffcyw, n. 10, pol, 9fe, do 33 á i . 
Begular ti, bnon rolino, de 8i d S¡¡. 
Azdcar do miel, de 8 á ¡ti. 
Mieios do Cuba, en bocoyes, firme. 
El mercado, firmo, 
VENDIDOS: 10,000 sacos de azdcar. 
Idem; 100 bocoyes de azlíofir» 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $13.30. 
Harina patent Minnesota, $4.30. 
Londres, octubre 20. 
Azdcar de remolacha, íi 13|l i . 
Azdcar centrífnga, pol. 06, (í 16i3. 
Idem regular refino, á 13iH. 
Consolidados, & 98 Ijltí, ex-inter(ís. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 63i, ex •inte-
rés* 
P a r í s , octubre 20. 
Benta, 8 por 100, á 98 francos 22} oís., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproduoeión de 
loa telegram as que anteoeden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Podemos asegurar á nuestros lecto-
res que muy en breve el Exorno. Sr. 
Ministro do Ultramar pondrá á ia dis-
posición del Sr. Gobernador General de 
la Isla dos millones de pesos para las 
atenciones del Estado. 
Suponemos que esos dos millones de 
pesos proceden de la venta reciente-
mente liecha de billetes hipotecarios de 
la Isla Cuba. 
A C T U A L I D A D E S . 
L a Unión reproducá hoy, bajo el tí-
tulo Maura contra el partido de Unión 
Constitucional, uuos cuantos párrafos 
que aparecieron en La Epoca de Madrid 
el Io del presente. 
Antes de decir algo acerca de ellos 
bueno será que recordemos que, á mas 
de ser La Epoca periódico canovista y 
por lo tanto de oposición cerrada á la 
política del Sr. Maura, se halla en su 
redacción un escritor que vino emplea-
do á. esta Isla á raiz de la elección del 
Sr. Marqués de Apezteguía para la 
jefatura del partido do Unión Consti-
tucional, y que. dicho escritor ftúlvió 
poco do.qmés á la Curte, con el encargo 
retribuido, según voz pública, de de-
fender en L a Epoca la política que di-
cho Sr. Marqués adoptaba ó le hacían 
adoptar las circunstancias y los hom-
bres. 
Teniendo esto en cuenta cualquiera 
podrí! apreciar el valor de las afirma-
ciones del diario madrileño, que hoy 
reproduce La Unión y que nosotros va-
mos á comentar con la brevedad que 
el cuso amerita. 
Dice L a Época qao no ha recibido el 
número de L a Unión Constitucional 
"donde se ha publicado la correspon-
dencia de que el Sr. Villanueva se ha 
declarado autor," 
rrimera noticia que, de la abnega-
ción del Sr. Villanueva, ha llegado á 
esta Isla. 
Y decimos abnegación, porque gran 
sacrificio de si mismo, en aras del pró-
gimo perseguido, representa el hecho 
de que un diputado partidario de la 
monarquía y, hasta cierto punto, mi-
nisterial, se declare autor de una car-
ta que, á juicio de los tribunales de 
justicia, encerraba ofensas graves pa-
ra S. M. la Reina Kegeute. 
EIJ cualquier otro caso la conducta 
del Sr. Villanueva hubiera sido virt uo-
sa; en este concreto no creemos pecar 
de exagerados al calificarla de heróica. 
Tanto más, cuanto que, si mal no re-
cordamos, la carta denunciada se pu-
blicó en L a Unión, precisamente en a-
aquellos dias en que el telégrafo nos 
presentaba al Sr. Villanueva dispues-
to á acudir á la magnanimidad de la 
Eeina Regente, para que, con su alta 
intervención, evitase que la Isla de 
Cuba se perdiera, merced á las tremen-
das perturbaciones de que daba cuenta 
aquel célebre cablegrama que desde 
Cayo Hueso le dirigiera el señor Ellees 
Montes. 
<£Los diputados cubanos de Unión 
Constitueíonnl. nTíade La, Wpoea v re-
produee La Unión, rompnffxn en térmi-
nos acerbos la celeridad del juez ins-
tructor del proceso contra o,l autor de 
tai carta denunciada do L a Unión Cons-
titucionnl, de la llábana. 
Ahora que la opinión pública reclama 
á una sola voz energías contra los a-
narquistas, va tiene el Gobierno seña-
lado el camino que debe seguir: aplí-
queles el procedimiento aue en Cuba 
se dirige contra el Unión Constitucio-
nal, v aprendan los tribunales de aquí 
de los de la oran Antilla, en cuanto á 
celeridad, de la observada por el juez 
de Belén, déla Habana." 
De esta rebelión de la lealtad ni los 
tribunales de justicia se van á salvar, 
porque de eso á pedir el traslado del 
juez de Belén á Ilo-Ilo no hay el canto 
de un duro de diferencia. 
£<Los diputados antillanos, añade La 
Epoca, quejábanse ayer de las ilegali-
dades electorales cometidas en las úl-
timas elecciones de Cuba, acusando al 
mismo señor Anblard, favorito del se-
ñor Maura en la gran Antilla, de ha-
ber cometido toda clase de tropelías: 
pucherazos, rupturas de urnas, esta-
cazos, escamoteo de votos, etc., etc." 
Lo raro es que los diputados anti-
llanos no hayan acusado también al 
Sr, Amblard de haber echado en las 
urnas fuego feniano. 
Puestos á falsificarla historia ¿por 
qué no acusar á Abel de haber asesi-
nado á Caín? 
El Avisador dice, ó por lo menos se 
deduce lógicamente de lo que dice, que 
el Gobierno no tiene mejor recurso pa-
ra arbitrar fondos á fin de hacer la 
guerra á Marr uecos, que el de decretar 
el desestanco del tabaco. 
Y luego, encarándose con nosotros, 
exclama el colega identista del partido 
asimilista: y 
"Perdonadlos, Señor " 
Ante todo bueno es que sepa el Avi-
sador que Jesús no dijo perdonadlos 
ñh\operdónalos; porque el Hijo trata-
ba al Padre con más confianza que el 
Avisador al Sr. Marqués de Apezte-
guía. 
Y cuanto al desestanco nada 
porque ello solo se alaba. 
ISTo es menester ala bailo. 
El Banco Español de la Isla de Cuba, 
en vista del deseo e xpresado por Varias 
personas que se interesan en el Em-
préstito, ha resuelto admitir las canti-
dades suscriptas desde el día de ayer, 
abonando, como es consiguiente, el in-
terés de ocho por ciento fijado, que se 
liquidará el día 31 de diciembre pró-
ximo. 
Esta determinación del Banco, viene 
á facilitar mucho el desarrollo de ese 
importante negocio, y los suscriptores 
que se hallen en condiciones de hacer 
eFdesembolso anticipado, obtienen con 
ello un interés que de otro modo no po-
dían disfrutar hasta el 1? de diciembre 
con arreglo á una de la condiciones del 
Empréstito. En el lugar correspon-
diente del DIAEIO publicamos el anun-
cio á que hacemos referencia. 
Podemos asegurar, porque nos cons-
ta de un modo positivo, que algunos 
capitalistas han dado orden de vender 
en Nueva-York Bonos de la Deuda de 
los Estados-Unidos, que les producen 
un corto interés, para emplear su im-
porte en el Empréstito del Banco Es-
pañol. Esto revela, el crédito y la con-
fianza que inspira fundadamente, la 
operación aludida. 
También podemos asegurar que en 
este momento excede de millón y medio 
de pesos la cantidad ofrecida para cu-
brir el Empréstito. 
¿Por qué LM Lucha en su miraero del 
jueves, en el suelto Perseveremos, ha 
de atribuirnos lo que no hemos hecho, 
esto es, tributar alabanzas al Sr. A l -
calde de la Habana? Nuestra tarea no 
ha consistido más que en rectificar, y 
solo rectificar lo escrito por el colega. 
La ocasión de poder sumarnos con los 
amigos de Bonito, no ha sido, pues, 
más oportuna que la escogida para lan-
zar el alerta contra la administración 
municipal de D. Segundo Alvarez, 
Es cierto que este no inventó la obra 
del desagüe déla calle del Aguila; pero 
por La Lucha y nosotros mismos se ha 
censurado vivamente la lentitud con 
que se ejecutaba. La remoción de los 
obstáculos que se oponían á esa obra, 
ha exigido algo de esa resuelta iniciati-
va por cuya falta en la Alcaldía tiene 
La Lucha demasiado prematuros temo-
res. Gruesas sumas pagadas al conta-
do para adquirir ciertos materiales que 
no podían obtenerse de otro modo, y la 
elevación de las nóminas semanales al 
triplo de lo que antes alcanzaban, han 
dado por resultado que la obra se esté 
terminando, y con ella la de la forma-
ción de nueva rasante de la calle y co-
locación de aceras. Eso provechoso 
cambio es lo que hemos indicado como 
prueba del conocimiento exacto que 
tiene la Alcaldía de nuestras necesida-
des, y de la energía con que está dis-
puesta á remediarlas; y eso, y no otra 
cosa, es lo que queríamos probar, por-
que no reclamaba más la tarea á que 
L a Lucha empezó á consagrarse. 
Tampoco ha inventado el Sr. Alva-
rez el saneamiento del litoral de San 
Lázaro. Lo único que ha hecho era lo 
que faltaba, es decir, nada más que 
principiar, alguna vez siquiera, y no 
dejar quietos en el presupuesto los cua-
renta mil pesos que á ese objeto se des-
tinan como cifra decorativa. En cuanto 
á la gloria de haber terminado, antojo 
del buen humor del colega es exigirle á 
D. Segundo Alvarez que presente sus 
títulos para adjudicársela. 
Lo del mayor valor de las propieda-
des se lo probamos al colega con estos 
dos hechos, entre otros: un amigo nues-
tro que no compraba en tres mil pesos 
una finca por parecerle cara daría hoy 
cuatro mil y no puede obtenerla. Obra 
casa desalquilada se ha arrendado al 
día siguiente de la mudanza, teniendo 
la renta exigida por el dueño un au-
mento de 25 por 100. 
Pero L a Lucha no ha visto quo las 
obras allí hechas son no sólo la del de-
sagüe, sino también la de una buena 
viabilidad, con la reforma del pavimen-
to de la calle y do las aceras, trabajo 
de urbanización que hace de una vía 
de ínfima categoría, hasta ahora, una 
de las que tienen más completos servi-
cios municipales. 
Siga arma al brazo L a Lucha en su 
puesto de vigía. La actitud no es por 
cierto indicio de franca disposición a 
sostener una administración que hasta 
ahora, sólo motivos de inspirarse en los 
altos intereses de la ciudad tiene mos-
trados. Esa arma y ese bra'zo estarían 
mejor dirigidos contra los que L a Lu-
cha conoce y se proponen hacer fraca-
sar los propósitos del Sr. Alcalde, que 
son los do la opinión ilustrada de la 
ciudad. Creemos que por ahora habre-
mos puesto punto al incidente, y que 
los hechos se encargarán de dar la me-
jor respuesta á L a Lucha. 
Cámara de Comercio 
Según datos que nos ha facilitado la 
Secretaría de esta Corporación, ade-
más de los 200,000 pesos suscritos en 
Cienfuegos por el Excmo. Sr. Marqués 
de Apezteguía para garantizar los bi-
lletes del Banco Español, se han ano-
tado en aquella ciudad las cantidades 
siguientes: Sr. D. Nicolás Castaños, 
25,000 pesos; Sra. Viuda de Goitizolo, 
15,000; Sres. Fawler y Ca, D. Dámaso 
Aja y D. Manuel Hartasanchoz, 10,000 
pesos cada uno; Sres. D. Alejandro 
Gándara, J. Clavet, Carlos Sanz y Ga-
rriga y Cn 5,000 pesos cada uno; Sres. 
D. Antonio Cappeci y D. José Villa-
pol, 3,000 pesos cada uno; Sres. J. To-
mó y Ca, Manuel Menesa, José Eabra 
y José Fraucuch, 2,000 posos cada 
uno, y D. José Torralbas, mil pesos. 
Asciende, pues, la suscripción á 3 
millones 170,000 pesos. 
El R. P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio del Real Colegio de Belén, 
so ha servido enviarnos la siguiente 
comunicación y telegramas. 
Habana, 21 de Octubre /ie 1893. ) 
á las 8 de la mañana. J 
El vórtice del temporal, según las 
observaciones de San Juan y Marl/ínez, 
estaba ayer por la madrugada al O. de 
dicha población, entrando en el Golfo 
de Méjico; actualmente le tenemos al 
N . O,, con tendencias á correrse al pri-
mer cuadrante, para salir al Océano 
Atlántico: no ofrece peligro para no-
sotros. 
Nuestras corrientes inferiores ó in-
termediarias fueron ayer dominadas 
por la perturbación ciclónica, quo lle-
vaba buena velocidad de traslación. 
Durante la tarde cayeron algunos 
chubasquillos de poca agua; la mínima 
barométrica fué á las 2 p. m. de 757.87 
mm.; hoy á las 8 a. m. la presión era 
de 757.63 mm. 
Lorenzo Gangoiti, S. J. 
Telegramas recibidos en la Admi-
nistración General de Comunicaciones: 
Cienfuegos, 20 de octttbre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m., B. 29.91, viento E., cubierto, 
cirrus coirón del O.jlasnubosbajas del 
S.S.O,, cargazón al O. 
3 t., B, 29.83, calma, cubierto, los 
k. altos corren dol O.S.O., las nubes 
b ajas del S. 
P. Eetolaza. 
3 Kaoomendamos nusa írw completo cairiido ele cammires ing leses ae K 
erny 
ju primer orden 
ni d 
0 
N O T A —ír'-iaH'i as ventas a l coatado, y l a s personas no presenta 
a s garanfcíaatáa sus encaraos. o . S 
Q 1̂ 49 /oa-sA ¡3 
para la nueva peletería E'JL CASIWO, Obispo y Bernaza, 
la tan esperada remesa de calzado fino AMEEICAFO de fatecación especial para esta casa 
con marca propia, b cual significa p e se garantiza por sus buenas condiciones de solidez y 
comedidad. 
Asimismo se han reciMdo infinidad de clases lo mismo para señoras q.ue para niños, ú l -
timas novedades expuestas en la Q E A I E Z P O S I C I O I I 0 R T E - A 1 E R I C A 1 T A . 
Para clases especiales y emplear bien el dinero, es preciso comprar en la nueva peletería 
• " n r 
HOY 21. ' 
ALAS 8i ^ 
1 LAS 9: 




l a i i 
SOCIEDAD^ARTISTICA DE ZARZUELA, 
FUNCION POE TANDAS Vil 
thm.é 1'.', «9 63or. piaosiu en-
trada . . $ 1 50 
Palco IV ó 2'.* piso sin entrada... 1 00 
Luneta ó butaca con entrad*-.. 0 40 
Aaienío do tertulia con Idem.., 0 25 
PRECIOS POlí CADA ACTO. 
Asiento de paraiso con entra-
da $0 20 
Entrada general. . . . . . . . . . . . . 0 25 
Entrada a tortulia'K paraiso, ~ 0 15 
Se engíiya con actividad la zarzuela de ©specteculo 
1)1' * entres actos, titulada L A CHOZA D E L D I A B L O , 
para la cual está pintando el Sr, Arias preciosas deco-
s 20 racioaes. 
qmm á Agima. 
Hoy, sábado 21, abre sus puertas este nuevo establecimiento, en donde la^ personas que se dignen favorecerle, encontrarán un completo y vanado 
surtido en sombreros de todas clases* tanto ID ara caballeros, cuanto para señoras, señoritas y niñas, á precios sumamente equitativos. 
VEAN Y SE COísTVEMCÉRAN. 1S013 áa-19 
y otros a i 
A N C L A S , € O K A Z © M E S ? P E N S A M I E N < 
acto, todos ©lios de-la Más refimda elegaiicia y alta novedad, llamando l a 
atención sus precios, marcados en P I Í A T A . fatralosaniente baratos. 
Hecomendamos asimismo al público, se fije antes de comprar en los precios de esta casa. 
No cobramos además, la impresión de las cintas. 
3KrOT«&.. XJOS departamentos í i jos de 2 5 y 5 0 centavo^liaa sido engalanados coa lo m á s nuevo y prá etico 
se h a fabricado en P a r í s , Herlán, ITiena, Hueva ITork, Manchester, 
c lem M m 
Bemedios, 20 de octubre. 
p (jangoiti.—Habana. 
8m., ^0.7, calma, cubierto de un 
Estrada. 
8m., Ĵ - 0 
velo cirroso denso. 
San Juan y Martínez, octubre U0. 
p, Gangoiti.—Habana. 
Ayer tardo chubascos con truenos al 
B,? auoclie recios aguaceros del 2" cua-
drante. 
Hoy cubierto do s. con frecuentes 
lloviznas, viento flojo del S.S.E., baró-
metro 700. 
Oómiz. 
Santa Clara, 20 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B. 758.73, viento E.S.E. k. y sk. 
del S.E., cielo con velo denso cirroso. 
Muxó. 
Boca de Sagua, 20 de octubre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
9. m. B. 760.9, brisa, viento E., ma-
rejada. 
Matanzas, octubre 20. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B. 761, 4, t. 758,7, con tenden-
cias á bajar, viento O. variable, cerra-
zón al N.O. 
Biihigas. 
Pinar del Rio, 20 de octubre. 
P. Gangoiti,—Habana. 
10 m., B. 760.20; viento flojo del S.E., 
aguaceros ayer tarde hasta las "ue^ 
de la noche, el mínimum ayer a las ¿¿t 
758,90. 
Canseco. 
Puerto-Príncipe, 20 de octubre. 
p. Gangoiti.—Habana. 
7 m B. 760, viento NE., cielo cu-
bierto "cié es., cargazón al E. 
Beiancourt. 
El Sr. Ministro de Ultramai-, en te-
legrama de ayer, viernes, participa al 
Gobernador General de esta Isla, ha-
ber sido nombrados notarios de la Ha-
bana, los Sres. D, Alfredo Villageliú, 
D. Josó Eamírez, D. Francisco Eodrí-
guez y D. Francisco Diego. 
Por decreto del Sr. Gobernador Ge-
neral con fecha de ayer, ha sido decla-
rado cesante el Inspector Jefe de Poli-
cía de la provincia de Santiago de Cu-
ba D. Rafael Eomero Medina. 
Sobre el muermo. 
Esta mañana y bíijo la presidencia 
del Sr. Maya, Gobernador interino de 
estaEegión, celebró sesión la Junta, 
Provincial de Sanidad, dándose cuenta 
en ella de la visita girada á San Nico. 
lás para el reconocimiento de los caba-
llos, que atacados de muermo, se trato 
de desembarcar en aquel pueblo. 
La Junta acordó comisionar al doc-
tor Santos Fernández, para quo pre-
sente en la próxima sesión del martes, 
un plan de estudio de investigación y 
extinción del muermo. 
La expresada junta ha quedado en 
sesión permanente. 
Mañana saldrán pava San Nicolás 
los vocales de la Junta Provincial do 
Sanidad señores Santos Fernández y 
Oowley y el veterinario Sr. Larrión, con 
objeto de inocular con la inaleina los 
caballos que cstón allí en observación. 
NOTICIAS DE LA COSECHA Y DE LA 
PABRICAOIÓN EN EUROPA. 
Los periódicos y revistas que recibi-
mos el correo anterior, no adelantaban 
nada á las ya publicadas. Hoy recibí 
mos noticias que alcanzan al 4 del co-
rriente. 
Eespecto á Francia se conhrma cuan-
to tenemos dicho tanto por lo que hace 
al rendimiento cualitativo como cuanti-
tativo. 
Según el Journal des fabricants de 
sucre, no es posible todavía saber cual 
será el rendimiento cultival medio, pues 
tanto el peso como la riqueza satíarina 
de la raíz puede modificarse notable-
mente de aquí á fin do octubre. 
El citado periódico continúa pensan-
do que la producción azucarera france 
sa será sensiblemente inferior á la del 
año anterior. En Alemania, las noti-
cias no son tan satisfactorias, para los 
remolacberos, como lo fueron anterior-
mente en vista del resultado del arran-
cado do la remolacha. Los últimos a-
vlsos do M. Licht son bastante pesi-
m stas: 
«Eesnlta de nuestros ensayos—ciioe 
el citado estadístico—y tambión de los 
practicados en numerosas fábricas en 
actividad, que el rendimiento por hec-
tárea es, hasta ahora, sensiblemente 
inferior á lo previsto y anunciado, aún 
sin olvidar que los campos que prime-
ramente se cosechan no son los mejo-
res. , .. . 
«En muchas partes, so necesitaría 
un verdadero milagro de temperatura 
para que el rendimiento cultural medio 
llegase al tipo de la campaña anterior. 
Suentrevee cada vez más la probabili-
dad de un déficit cultural. 
"En cuanto al rendimiento cu azú-
VÍÍJNÜÍJU, previo permiso ae su superior tüuyimv a & M & s ^ k v vi 
3 del corriente, para lo cual lia organizado una rifa extraordinaria que 
y consistirá en un valioso lote de juguetes, en el que entrará 
TOTA M A C O T I F I C A M t J H B C A B I S C t T I T , 
im cocho para pasearla, una cama para domirla y otros variados ju 
gustes. 
I P E I P I U S I " o 
estrenará ese día CALZAS y jutón nuevos, y "COQUIIT tocará las mejores piezas de su re 
pertorio en obsequio al Toeneficiado. 
aprovecha esta oportunidad para poder ofrecer 
á sus constantes admiradores en la 
el mejor y más espléndido surtido de artículos nuevos y que se exhibirán el día de su "bene-
ñcio. 
8 5 , O B I S P O , 8 5 . 
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Importantes reparaciones 
en este tan acreditado establecimiento^ 
tiene la satisfacción de participar á sus favorecedoreŝ  que 
además del riquísimo ^ completo surtido de víveres Hnoŝ  Ii> 
cores y vinos de todas clases á. precios sumamente baratos 
sigue teniendo SJLMTO BOMmiM* como ya el público no lo 
ignora., el personal más inteligente de esta ciudad en el ramo 
de dulcería y repostería^ debiendo advertir que no Ixay en 
ninguna otra casa el guste tan esqmsito que hay en SJLMTC 
B O M m & O para elaborar RAMILLETES, PLATOS MONTADOS A LA IMPERIAL, PAN 
WÉS A LA SICILIANA y otras muchas novedades al alcance de todas 




C H A R L E S M E R O U V E L . 
(Esta obra, publica 
•* hanB da veor1a en , 
tiora viuda i'.e p,,,,, /, 
smos Editorial," 
i-nu-ia", de la He-
bien ¿nUo^atÍd(í ei 'l116 e8fcaba allí, su 
S ó . 1 m0r' el padre de 8118 el 
mnndo v v í 6 ^ Proteje^ en el 
S r V / h . K ! 0 ^ ?ía' no la veía, no 
vuivena a hablarla jamás. 
fe^^^ d r i b l e r*sadiUa? 
instantes fnf0 T * ? ' ' * á uno8 
susbra^; t f ̂  M^dalena entre 
¡Muerto' d e 0011 taDta ^mura. 
W o ^ S S l 1 ™ ^ ^ 
lipe y POyó 8118 raanos en las de Fe-
r e S í d o f 0fón K^heet se había 
con la muci,.,'wt ' ^«P^tuosamente, 
cadáver, v a mu eaííargada de velar el 
puerta de la h S . , e S í a b a G jUQto á la 
fender la entrarla 1 ' COm0 Para dc-
—Jamás olvidaré lo , • -, 
hacer por mí JnsHT.„ ^ e acabais de 
Justina era una muchacha muy lista 
que había entrado desde muy niña á 
formar parte del servicio del marqués 
de Blaugy, y que hubiera preferido 
que aquel horrible accidente le hubiese 
ocurrido al mayor de los Valencourt. 
Además, Justina no era indiferente 
á las atenciones del bretón, doble ra-
zón de su complacencia. 
El dolor de Magdalena, no por ser 
silencioso, dejaba de ser menos con-
movedor. 
Por fin las lágrimas habían podido 
romper el dique que las sujetaba y co-
rrían en abundancia por las descolori-
das mejillas de la infeliz, inundando 
las manos heladas de su maridoj des-
pués se levantó y separó los ensan-
grentados cabellos para ver y besar a-
quella herida por donde se había esca-
pado la vida de aquel ser tan querido. 
Un ligero ruido se dejó oír en la ha-
bitación contigua, donde descansaba 
el cadáver del marqués de Blangy. E-
ran los pasos de una persona que se 
aproxima. 
E l bretón se acercó á Magdalena v 
le dijo con dulzura: ^ 
—Es necesario partir, señora. 
Ella se inclinó, no teniendo 
para resistir. 
Besó por última vez el rostro 
quel hombre que había sido su . 
amor, y al cual no debía volver á ver 
más, murmurando á su oido estas pa-
labras; ^ 




Y quebrantada, desfallecida, fué a -
rrastrándose hasta la escalera y de 
allí hasta la puerta, á donde Josón 
que lloraba como un niño, quiso acom-
pañarla. 
Ella le dio las gracias. 
Cuando el bretón cerró la puerta del 
coche, después de dár las señas al co-
chero, Magdalena experimentó una 
impresión de soledad y de abandono, 
como si hubiera estado perdida en un 
desierto sin límites. 
¡Había perdido para siempre al que 
lo era todo para eUa! 
Y se había visto obligada á separar-
se de los restos de aquel hombre tan a-
mado, después de haberle visto por úl 
tima vez, penetrando en la casa donde 
estaba con todas las precauciones de 
un malhechor y gracias á la protección 
de un criado. 
•Ellal ¡Su mujerl ¡La que más le a-
maba en el mundo! 
Y , á pesar suyo, junto al cadáver de 
Felipe creía ver otro como una espan-
tosa pesadilla: el de su padre, con el 
pecho atravesado por una bala, el de a-
quel padre que se había suicidado en 
un momento de desesperauión por cul-
pa suya. 
Su amor ñabía comenzado con san-
gre, y con sangre debía terminar 
Tnai^-FeSeiít-x ailte SU8 0jos aquella 
maidxción escrita que el coronel le ha-
Día legado por única herencia. 
í'iMagd.aleiia, maldita seas!'? 
car, no es en todas partes i ^ a t o m t e 
satisfactorio, á pesar de la alta (wam 
cación sacarina de la rcuiolacdm, > ^ 
diferentes lotes de centrífugas presen-
tados en el mercado continnan por Bu 
msitiz y su cantidad de azúcar que el 
trabajo de elaboración no so ha hecho 
S'n grandes diíicultades." 
Va sin decir quo las estimaciones dc 
la producción basadas sobre el estado 
actual do la cosecha son muy diferen-
tes; sin embargo Ins pretendidas cvalua-
cioncH, publicadas hasta aquí, oscilan 
entre 1.250,000 y 1.525,000 toneladas 
do azúcar bruto, (Es el modo seguro 
do no equivocarse.)" 
En Austria ha llovido en abundan-
cia y la calidad do la remolacha ha re-
trogradado. El Proges ZudcennarM de 
27 de diciembre dice: 
"Las lluvias han llegado muy tarde 
para mejorar la cosecha, el crecimiento 
en peso quo ellas pudierais producir, 
será contrabalanceado por la d w j i m n u 
ción de la calidad. Esto dependerá H 
la temperatura ulterior. u^ 
«La recolección avanza rápidanje^ 
. ya hay, sin duda, á la hora presem 
cerca de 80 fábricas en actividad » 
«Según loa análisis practicados ^ 
diierontcs centros remolacheros las l],, 
vias han hecho retrogradar notable 
mentó la calidad do la remolacha y p" 
probable que esto retroceso se acentií* 
naa J I U V J Í I ^ . 
Xo se tienen todavía datos aproXi 
idos de la cosecha y de la produc. 
I L a L i i E L 
NEPTÜNO N. 70. TELEFONO 1,454. 
FRENTE A LA POPULAR FILOSOFIA. 
Surtido espléndido de V I V A R E S F m o S y de TO-
DAS CLASES, de la más superior calidad. 
IMPORTAMOS exclusivamente para ZEOXJ [ E ^ L I M I X -
X J X J E T ' E , VINOS PUROS de mesa y ñnos de renomlDra 
dos cosecheros, nacionales y extranjeros. 
RECIBIMOS senunaimente de los Estados-Unidos, lunes 
y jueves, escogidas FRUTAS FRESCAS, QUESOS y MAFIE 
QUILLAS HELADAS, CONSERVAS, &c, 
PREPARACI01T especial de E I ^ H A M I L X . I ^ E T E I , 
son los JAMONES EN DULCE que ofrecemos diariamente á 
nuestros favorecedores. Los hay de 3, 3i y 4 Tos. á 45 cts. 
¡ A . T E l s r a x o i s r i Desde hoy expendemos nues-
tro acreditadísimo CAFE de Hacienda, tostado y molido,' á 40 
centavos plata la libra. Pídase en 
pvooauio quo COKO i v ^ w u o o w ¡w acentiÍA 




ción en esto país. 
En Eusia, según el último iuforn ¡ 
oflloial, tendrá un excedente do retnoh 
chas de ;5.S.7 p § con relación al ú l t i S 
año. La cosecha total es estimada , 
32.700,217 berlcowetz contra 23.018 ¿ a 
icr/Mwefó en 1892. En lo que concW 
no á la cualidad los datos oficiales a0r[ 
menos satisfactorios que loa quo 
tan de la mayor parto de los avisos m-{ 
vados. Pero es todavía demasiad 
pronto para saber á quo atenerse sobtu 
este particular. Lo que parece conflr. 
marse es que el excedente de las 
bras unido á la abundancia del rendí! 
miento cultural asegura desde ahora 
un excedente notable de produccióu ÍQ. 
bro el año anterior. Para , el conjunto 
do la producción europea, sin que s6 
pueda todavía fijar la esfera de supera-
bit, parece probable un excedente. 
M. ZARDOYA. 
EL E i l E E f f i , D i n l tete á la 
C 1674 Jd-15 6a-16 
El mejor surtido de G O Í ^ O ^ T ^ L S y C I R / U -
C I E I S de todas clases, lo acaban de recihir los grandes es 
tablecimientos de 
B A Z A R P A R 
27, S A a r SAFAEL, 27, 
72, GALIA1T0, 72, (cerca de la "Casa Grande.") 
N U E V A R E M E S A 
de CASCOS DE SOMBEEEO i precios de fábrica. 
C 1688 slt 4a-17 
T 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A 
Dirigirse para los pedidos á 
S S A Q & 
O F I C I O S n s r u i M : . 3 0 . TZJLBJLISTJL 
C 1615 alt 10-5 O 
VI:L:L:EG-AS a r t T M . 9 1 . 
Los nuevos dueños, Fernández y Hermano, de este acreditado y popu 
lar establecimiento de ropas con talleres de sastrería y camisería, han reci 
Mdo de las mejores fábricas de Europa un surtido colosal en casimires de 
líltima novedad para la estación de invierno. No olvidarse. 
V I L L E G K A - S I s T 9 1 , 
T R E N T E A L PARQUE D E L CRISTO, P O R T A L E S . 
13099 w alt 
HABANA. 
13a-21 O 
ESPLENDIDO! VARIADO SÜETIDO, 
C 1695 
S B D E K I A . . 
SALUD, ESQUINA A GALIAN0. 
TELEFONO 1,333. 
alt 6(1-20 6a-20 
¡Cuántas veces liabían resonado en 
su oido estas horribles palabras! 
Aquella maldición debía pesar sobre 
ella eternamente. 
La imagen de sus hijos se mezclaba 
tambión á estas siniestras visiones. 
Pensaba en ellos, en aquellos seres ino-
centes que dormían en apacible sueño, 
en la ignorancia de la catástrofe que a-
cababa de herirlos. 
¿Alcanzaría también la terrible mal-
dición de su padre á aquellos ángeles? 
TJn nuevo terror se apoderó de su 
alma. 
Hubiera querido que el coche que la 
llevaba con desesperante lentitud, hu-
biese tenido alas, á fin de asegurarse 
de que por lo menos ellos no le habían 
sido arrebatados. 
Por fin, el coche se detuvo. 
Magdalena bajó y pagó largamente 
al cochero, que era un pobre viejo, de 
rostro complaciente y resignado, que la 
dijo, como para darla las gracias: 
—No os desconsoléis así, señora, y 
que Dios os ayude. 
El dolor de la pobre mujer era tan 
visible que no podía pasar desapercibi-
á los ojos de nadie. 
Y Qu ludo llegó á sa cuarto, donde 
velaba Marión, dijo con voz ronca: 
—¡Ha muerto!.... ¡Lo ho perdido 
para siempre! 
Después, separó con violencia las 
cortinas que cubrían las cunas de sus 
hijos, contemplando ávidamente aque-
llos dos rostros infantiles que sonreían 
entreabriendo sus labios que dejaban 
escapar purísimo aliento. 
Y abismada en su mortal dolor, con 
el alma anegada en un duelo infinito y 
llena de terrores confusos, cayó de ro-
dillas, gritando en medio de aconffoia-
dos sollozos: b J 
—¡Dios mío. Dios mío, haced de mí 
lo que queraisj pero piedad, piedad pa-
ra ellos! * 
X I V 
CRÍMENES IGNORADOS, CRÍMENES 
IMPUNES. 
En el hotel de la caUe de Saint-Gui-
llaume, en donde vivían aquellos seres 
dichosos que acababan de cometer una 
infamia y que meditaban otras muchas, 
todo era gozo y alegría. 
El viento de la fortuna soplaba hacia 
ellos y sus negocios se arreglaban á 
medida de sus deseos. 
En el momento en que el marido y la 
mujer iban á separarse, dijo Francisco: 




—¿Tenéis entera confianza en vues-
tra doncella1? 
—Absoluta. Ella será la única que 
conozca mi ausencia, y para eso, sin 
saber cuál es el objeto de mi viaje. 
—Sois una mujer superior, 
—Espero probároslo. 
Y detuvo á su marido, que iba ya á 
cerrar la puerta, 
BANDOLERISMO. 
MUERTE DE UN BANDIDO. 
A l dar cuenta del importantísimo 
servicio realizado por el Alcalde imuii-
cipal de San Nicolás, Sr. Pizarro, dan-
do muerte á uno de los principales ban-
didos de la partida de Manuel García 
debemos, en primer lugar, felicitará lá 
Primera Autoridad de esta Isla, por 
su buen acuerdo de suprimir el Gabi-
nete Particular, encomendando exclu-
sivamente á los Alcaldes y la Guardia 
Civil la persecución del bandolerismo. 
Si la conducta de los Sres. Alesanco 
y Pizarro fuese secundada con buena 
voluntad por los demás Alcaldes mu-
nicipales en cuyos términos se enseño-
rea el bandolerismo, pronto se verían 
los hacendados y campesinos libres de 
semejante plaga. 
Ho aquí las noticias quo sobre la, 
muerte del bandido Beque Beque reco-
gió en el lugar del suceso el repórter 
del DIARIO, Sr. Mendoza. 
LA CONFIDENCIA. 
Tuvo noticias confidenciales el A l -
calde de San Nicolás, D. Ignacio Pi-
zarro, de queel bandido José Ortega (a) 
Beque Beque se encontraba en los ca-
ñaverales del ingenio "Emilia", y se 
dispuso á daile una batida con objeto 
de procurar su captura, á cuyo fin se 
puso al habla con el Teniente Coronel 
de la Guardia Civil de aquella zona, 
Sr. Tors, y con el jefe del destacamento 
de San Nicolás, teniente D. Bernardo 
Komero, para mejor éxito del servi-
cio. 
Seguidamente los Sres. Pizarro y Eo-
mero, en unión del Primer Teniente 
Alcalde Sr. Medel, del Alcalde de ba-
rrio Sr. Armen teros, de los guardias 
municipales Florín y Santacana y tres 
guardias civiles del destacamento de 
aquella localidad, se pusieron en mar-
cha á media noche hacia la fica ci-
tada. 
Pocos momentos llevaban de recorrer 
los terrenos del ingenio "Emilia" y ya 
habían adquirido la certeza de que era 
exacta la confidencia, por haberse vis-
to al bandido, que emprendió la fuga 
al advertir la llegada de la fuerza, co-
rriendo en dirección á Güines, y per-
diéndose su rastro al internarse en los 
cañaverales del ingenio "Alejandría.' 
El Sr. Pizarro creyó que Beque Be* 
que se hubiera refugiado en una finca 
próxima á Güines, y se puso de acuer-
do con el teniente Romero, el cual dis-
puso que la guardia civil de San Nico-
lás, el sargento Cabrera y dos guardias 
de Güines y el celador Sr. Guardado, 
se apostaran en las inmediaciones de 
la finca. También se apostaron en di-
ferentes puntos emboscadas de los in-
dividuos de la guerrilla n? 12, al man-
do del comandante Sr. García. 
^ i : . SORPRESA Y MUERTE. 
1 Ya dispuesto el servicio de este mo-
do, se puso en marcha hacia la finca 
indicada, el Sr. Pizarro, seguido de 
los Sres. Medel y Arraenteros y los dos 
guardias municipales. 
La finca designada por el Sr. Pizarro 
dista un kilómetro de Güines; es cono-
cida por "Vega Prieta", siendo su a-
rrendatario el pardo Victorino Cara-
beo, que tiene á su familia en la pobla-
ción, por cuya circunstancia la casa 
queda vacía por la noche-
A l llegar el Sr. Pizarro, á la casa de 
vivienda, que es un bohío de tabla 
yguano, fué llamado con astucia el 
h&mlido Beque Beque; pero éste, que 
sospechó algo, montó el revólver, dis-
poniéndose á la deíensa; así fué que, al 
tratar el Alcalde de proceder á su cap-
tura, recibió dos [disparos, de los qu© 
afortunadamente salieron ilesos el señor 
Pizarro y sus acompañantes. 
—¿Sabéis—dijo echándose á reír— 
que somos unos, criminales? 
Bien se veía que aquella mujer era 
dichosa, dichosa por la fortuna que in-
debidamente venía á sus manos, y, so-
bre todo, por el odioso placer de la 
venganza. 
—¿Por qué criminales?-- preguntó 
Francisco impasible. 
—Me parece— 
Ratonemos Yo tenía derecho á 
la mitad de la herencia de mi tío 
Felipe me la arrebataba contra toda 
justicia, y yo la recobro Por otra 
parte, Felipe ha muerto, y yo soy su 
único heredero A l suprimir una-
partida de matrimonio que es nulo a lo» 
ojos de la ley, evitamos un escándalo, 
un proceso, que no habíamos cíe p 
d e r — 
J i ' s t & ^ E I derecho es nne . 
tro. Aunque Felipe se haya casado en 
España, como su matrimonio carece de 
las formalidades que se exigen en nues-
tro país, su mujer es ante la ley una 
querida y sus hijos bastardos ¡x 
esos intrusos iban á despojar á los nues-
tros! ¡Qué dislate! Mi conciencia es-
tá tranquila. Buenas noches. 
Luisa soltó de nuevo una ruidosa 
carcajada y murmuró al oido de Fran-
cisco: 
—Callad, hipócrita. 
* Decididamente la alegría ee desboi> 
dabímelto, 
• 
Beque Beque emprendió la fuga por 
la puerta dol íondo, pero fuó muerto por 
los disparos de la emboscada, eu los mo-
montos en que trataba de meterse en 
unos cañaverales, cayendo dentro de 
nna zanja. 
Se asegura que con Ortega estaba el 
pardo Carabeo, quien ha desaparecido, 
supouiéudose que vaya herido. Sus fa-
miliares nada saben de él, 
OOMPAÑEKISMO. 
Tan pronto como el Sr. Pizarro rea-
lizó dicho servicio, y en vista de que 
había sido prestado en un término mu-
nicipal que no era el suyo, escribió u-
nas líneas con lápiz al Sr. Bayer, Alcal-
de do Güines, poniéndolo en conoci-
miento de lo ocurrido, y suplicándole le 
dispensara que no le hubiese participa-
do el servicio que iba á realizarse, pues 
sólo circunatancias imprevistas dieron 
por resultado do que so llevara á cabo 
en su término. 
EN GÜINES. 
La noticia de la muerto del bandido 
José Ortega, corrió con rapidez por to-
da la localidad, por manera que al tras-
ladar su cadáver al Hospital civil, se 
hallaban reunidas más de mil personas 
las inmediaciones de dicho estableci-
miento. 
El Sr. Pizarro, y sus acompañantes 
fueron objeto de entusiastas felicitacio-
nes, pues todos creen que con la muerte 
de Deque Beque se verá libre aquel tér-
mino do la presencia de Manuel García, 
que ha perdido uno de sus principales 
auxiliares. 
Los familiares de José Ortega, es de-
cir, su mujer y su madre, viven en la 
localidad, y manifiestan que desde que 
éste se alzó no lo habían vuelto á ver. 
Empero de público se desmienten estas 
manifestaciones, dado las veces que se 
le vió por las inmediaciones de la casa 
de su mujer. 
ANTECEDENTES. 
De los informes que hemos adquiri-
do acerca de la vida criminal do Beque 
Deque, resulta que ingresó eu la parti-
da de Manuel García en 29 do mayo 
del presente año, á causa de estar t i l -
dado por la policía como principal con-
fidente del expresado bandido. 
Su ingreso se debió principalmente 
á Itt sorpresa de Manuel García por la 
Guardia civil en un campamento que 
tenía próximo á los montes do Omoa, 
lo que le hizo creer que Beque Beque lo 
había vendido; pero éste, para justifi-
carse ante el bandido, le arrebató el r i -
fle que tenía en la mano y so x^reparó á 
hacerle fuego á la Guardia civil á lo 
que aquel se opuso diciéndole que to-
davía no era la oportunidad. 
Beque Beque fué quien, en unión de 
Manuel García, Gallo Sosa y Plasen-
cia, sorprendió á una pareja de la Guar-
dia civil en los momentos de estar re-
corriendo el callejón de Bango, finca la 
a Jocumba," en San Nicolás, y poco más 
tarde sostuvo fuego con la propia Guar-
dia civil en el paso de los Algarrobos, 
á un kilómetro de la bodega del Cai-
mito. 
Fué asimismo el instigador y princi-
pal autor del secuestro del dueño de la 
bodega del ingenio "Providencia," don 
Bernardo Morán, cuyo secuestro se rea-
lizó al llegar á la portada de la expre-
sada finca. 
El Sr. Morán fué puesto en libertad 
después de haber entregado el dinero 
que se le exigió por el jefe de los ban-
didos. 
Manuel García acaba de perder un po-
deroso auxiliar en Beque Beque, pues es-
te era muy conocedor de los terrenos 
do Güines y de las personas mas pu-
dientes de dicho término, como se com-
prueba por las diferentes peticiones de 
dinero y amenazas de secuestros he-
chas á los vecinos. 
EN EL HOSPITAL. 
A los pocos momentos de la llegada 
del repórter del DIARIO, y después de 
hablar con varias personas que le su-
ministraron las anteriores noticias, se 
dirigió donde se hallaba depositado el 
cadáver de Beque Deque y expuesto al 
público. 
En la habitación destinada á depósi-
to de los cadáveres, se hallaba el del 
bandido dentro de una modesta caja, 
por haberse ya practicado la autopsia 
por los médicos señores Alfau y To-
losa. 
José Ortega era de complexión ro-
busta, alto, blanco, de pelo y bigote ru-
bio, como de unos 30 á 35 años y ves-
tía pantalón do dril de color de cuartos 
blancos y negros, guayabera del mis-
mo color, sombrero de jipijapa y borce-
guíes. 
Cuatro vecinos lo identificaron, de-
clarándose así en el sumario iniciado, 
siendo además muy conocido en el pue-
blo donde viven sus familiares. 
El entierro de Beqiie Beque se verifi-
có ayer. 
TELEGRAMAS OFICIALES. 
El Sr. General .Calleja contestó ayer 
al telegrama del Sr. Bayer, Alcalde de 
Güines, con este otro: 
"Enterado con satisfacción del im-
portante servicio prestado hoy por A l -
calde San Mcolás, el que por haber te-
nido feliz descenlace en la jurisdic-
ción municipal usted me da cuenta. 
He de manifestarle que he puesto aquel 
en conocimiento del Gobierno de S. M. 
para la recompenaa que merece y que 
deseo que el digno comportamiento del 
Alcalde Sr. Pizarro sirva de estímulo 
á los demás, que imitarán indudable-
mente su conducta y contraerán los 
mismos méritos, prestando asi á sus 
administrados y al país en general el 
mayor servicio que en estas circuns-
tancias prestarle pueden." 
También el Sr. Pizarro recibió el si-
guiente telegrama del Gobernador re-
gional de la Habana: 
"Felicito á usted cordialmento por el 
importante servicio prestado al país 
con la muerte del bandido José Ortega 
(a) Beque Beque, en cuyo hecho ha to-
mado usted una parte personal, demos-
trando así que no le arredran los peli-
gros á que se expone cuando se trata 
de defender los intereses sociales que 
le están encomendados. 
"Tengo al propio tiempo la satisfac 
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será la inauguración do este nuevo establecimiento de YIVEREB FINOS, DULOERIA, REPOSTERIA y ALMACEN B E TINOS. 
E l progreso de Cuba, requiere la existencia do E L PROGRESO DEL PAIS, establecimiento que al l^uál de los mejores del extranjero, ofrezca al 
rico y al pobre mercancías de superior calidad á precios convenientes. 
Una de las casas que en su hermoso local, el mejor de todos los del giro, ha llegado á reunir los mejores artículos que vieueu A Cuba, prometiendo 
detallarlos con HOIO una pequeña comisión sóbrelos precios de factura. 
E L PROGRESO DEL PAIS ha reunido en sus almacenes, sin reparar para ello en gasto alguno, desde los vinos y licores más baratos hasta los 
mejores conocidos en el mumlo. 
En el RAMO H E D U L C E R I A en general, puede hoy ofrecer EL PROGRESO DEL PAIS la más variada y escogida colección de dulces, que se ha 
conocido, y para la conlccción de encargos propios para regalos, cuenta con el repostero de más gusto y que más fama tiene en Cnba. 
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pondrá á la vista en breves días, el S E L E C T O y G R A N -
DIOSO surtido de C O N F E C C I O N E S y N O V E D A D E S para 
señoras, caballeros y niños, que ha recibido para la presen-
te] [estación de invierno. 
I íWOTA.--0ran almacén de paños y géneros para sas-
tres. Importación directa. a m 3a 2o m-22 
vV 
FrancÍBoO no pestañeó y sonrió á su 
vez. 
—üerán crímenes si queréis—dijo,— 
pero crímenes desconocidos, crímenes 
iuipuues ¡Cuántos habrán hecho lo 
mismo que hacemos nosotros! 
Y marido y mtijer cambiaron un apre-
ron do manos, repitiendo: 
—Buenas noches. 
Al dia siguiente, á las siote delama-
ñ ina, ambos estaban ya levantados, y 
Luisa, toda vestida de negro, y con la 
Cfl ra cubierta cou un espeso velo, se 
di qiouía á palir. 
Francisco, envuelto en un largo pa-
l<'ló y con el sombrero puesto, daba ór-
denes á uuo do sus criados para que 
fuese al hotel de Elangy y dijese á Jo-
sóu Korhoet que le esperase allí. 
Luisa salió por la puerta del jardín 
que daba á la calle de Greuelle. Tomó 
un coebe que la condujo al camino de 
hierro de Orleans y partió en el expre-
so de Burdeos, mientras su doncella a-
nunciaba á toda la servidumbre que la 
señora estaba indispuesta y se veia o-
bligada á guardar cama. 
Cuando el criado quo Francisco de 
Valencourt había mandado al hotel de 
Blangy, volvió, éste que estaba aún es-
perándole con el sombrero puesto, le 
preguntó: 
—iHabeis visto al bretón. 
—Sí, señor, en el hotel de Blangy es-
tá esperando vuestras órdenes, 
—Pues ahora mismo yoy , ^ i 
álguien viene á preguntar por mí, en-
viadle allí. 
—Está bien, señor. 
Pero Francisco no fué directamente 
al hotel de Blangy, sino que se dirigió 
al entresuelo que habitaba su desgra-
ciado hermano en la calle de la Univer-
sidad. 
Felipe, no tenía, como ya saben nues-
tros lectores, más que uu solo criado, y 
en aquel momento estaba en el hotel de 
Blangy esperando por orden do Fran-
cisco á que este fuese á buscarle allí. 
El portero, sin la más leve descon-
fianza, entregó la llave del cuarto al 
hermano de Felipe, que le era muy co-
nocido. 
Cuando Francisco se encontró solo 
en el elegante cuarto de su hermano, 
por un exceso de prudencia, fué co-
rriendo los corrojos de todas las puer-
tas que dejaba tras sí. 
Podía entregarse sin ningún temerá 
sus pesquisas. 
Felipe no tenía negocios de ningún 
género. 
Solo poseía una tierra en Borgoña, 
algunas viñas y la pensión que recibía 
de su tío. 
Su única preocupación era su familia 
clandestina, el nido misterioso y queri-
do en que pensaba sin cesar. 
En uno de los cajones del seoretaire, 
Francisco, descubrió un paquete de 
cartas de Magdalena, en las cuales se 
veían expresados los más puros y de-
licados pensamientos, 
Aquellas cartas contenían la historia 
casi completa de su amor, y de aquella 
unión cuyos derechos hubiera podido 
reclamar en voz alta. 
En el fondo del mismo cajón y detrás 
de aquellos recuerdos, piadosamente 
conservados, se veían dos pliegos do-
blados en cuatro dobleces y colocados 
bajo un pisa-papel, con un letrero que 
decia: rmiy importante. 
Francisco lo desdobló cou mano fe-
bril . 
E l primero de aquellos dos pliegos, 
era la partida del matrimonio, verifi-
cado en San Julián, que el enra había 
enviado á Felipe, á petición de éste y 
que estaba en su sobre con el timbre de 
correos. 
Francisco, se la guardó en el bolsillo. 
El otro pliego solo contenía unas 
cuantas líneas. 
"Este es mi testamento. 
"Yo, el abajo firmado, lego todos los 
bienes que posea á la hora de mi falle-
cimiento y de cualquier naturaleza que 
sean, á Magdalena Stéfani mi mujer, y 
á nuestros dos hijos, Magdalena y Feli-
pe, nacidos de mi matrimonio con ella. 
«París 1? de julio de 18G5. 
"FELIPE DE YALENCOURT.'' 
Los dientes del malhechor rechina-
ron. 
Aquel testamento, destruía hasta sus 
mismos sofismas. 
Que el matrimonio inora válido ó no, 
Felipe de Valencourt muerto después 
que su tío y único heredero de éste, 
trasmitía todos sus bienes á Magdale-
na Stéfani y á sus dos hijos. 
Felipe, doctor en derecho como su 
hermano, conocía también como éste, el 
alcance de sus actos y al redactar a-
quel testamento, cumplía sus promesas 
y su deber de hombre honrado. 
E l matrimonio verificado ante el en-
ra de San Julián calmaba los escrúpu-
los de Magdalena. 
Aquel testamento aseguraba su por-
venir y el de sus hijos. 
Así, pues, al apoderarse de aquellos 
títulos de un modo tan abominable, 
Francisco de Yalencourt robaba á a-
quella desgraciada y á sus hijos los sie-
te xi ocho millones de la fortuna del 
marqués, y además lo que Felipe pu-
diese conservar de su patrimonio. 
Esto era evidente. 
Mnguna escusa, ninguna sutileza le-
gal podía atenuar aquella expoliación 
que el desgraciado Felipe no había 
previsto. 
Tin sudor frío inundó la frente de a-
quel bandido. 
El retrato de su hermano, suspendi-
do del muro, parecía seguirle con sus 
aterciopelados ojos, llenos de nobleza y 
de dulzura. 
Felipe había sido buen hermano y 
hubiera partido con él hasta su último 
pedazo de pan. Pero Francisco de Ya-
lencourt no tenía corazón. 
Además, en el fondo de todas las ma-
las acciones de un hombre, siempre se 
oculta una mujer. 
ción de participarle que el Excmo. Se-
ñor Gobernador General ha acordado 
en el acto qus se proponga á usted hoy 
mismo al Gobierno do S. M. para una 
recompensa, como pública demostra-
ción do su agrado y para que sirva de 
estímulo á ^cuantos contribuyan á la 
persecución del bandolerismo. 
"Espero los detalles que me anuncia 
por correo para proponer al Excelen-
tísimo Sr. Gobernador General las re-
compensas que raerezcau ' los que hu-
bieran auxiliado á usted, y autorizo á 
usted, para que desde ahora felicite á 
todos en mi nombre.—Maya." 
EN SAN NICOLÁS. 
En el tren general de pasajeros re-
gresaron á San Nicolás los Sres. Tiza-
rro y Medel, Alcalde y Touiento Alcal-
de do aquel Ayuntamiento, habiendo 
recibido una completa ovación al llegar 
á la estación del ferrocarril, por el nu-
meroso pueblo allí congregado. 
El Sr. Pizarro, cuyas gestiones admi-
nistrativas han recibido los plácemes 
de los vecinos de la localidad, sabrá a-
gradecer las pruebas do aprecio y con-
sideración de que fuó objeto ayer por 
el importante servicio que acaba de rea-
lizar. 
CONFERENCIA. 
El Sr. Pizarro llegará á esta ciudad 
en la tarde de hoy, con objeto de dar 
cuenta personalmente al Sr. General 
Calleja del importante servicio reali-
zado. 
También pasará á ver con igual ob-
jeto al Sr. Maya, Gobernador do esta 
K-'gión. 
La 
Nuestros lectores conocen la sensi-
ble noticia del fallecimiento dol ilnslre, 
autor del Fausto. En telegrama de 10 
dol corriente se daban á la prensa de 
Nueva York detalles respecto de la en-
frrmedad que llevó al sepulcro al insig-
ne maestro. 
Este sufrió el 15 un ataque de apo-
plegía en su casa de Saint-Cloud. Ha-
bía oido misa aquel dia y pareeía dis-
frutar de su buena salud habitual. A l 
mediodía el organista Conturau y mu-
chos cantantes le visitaron. Gounod 
ejecutó con ellos su misa de Eequiem, 
cantando cou mucho entusiasmo. Pero 
eu el momento eu quo daba casi la úl-
tima nota, so apagó su voz y cayó des-
plomado. 
El ataque de apoplegía ocurrió á las 
cuatro y media de la tarde, permane-
ciendo Gounod sin conocimiento hasta 
el instante en que se telegrafiaba á 
Nueva York. Los efectos de la enfer-
medad se complicaban con una paráli-
sis parcial y una hemorragia profusa. 
N E C R O L O G I A . 
Tras larga y penosa enfermedad ha 
dejado de existir en esta ciudad, y su 
entierro se efectuará á las cuatro do la 
tarde de hoy, el antiguo y bien querido 
corredor de esta plaza Sr. D. Siánuel 
Sentenat y Belmente, á cuya numerosa 
y distinguida familia damos el más sen-
tido pésame. 
Descanse en paz. 
Han fallecido: 
En Matanzas, el antiguo y conocido 
vecino de dicha ciudad Sr. D. Joaquín 
Alsina y Galcerán, que apenas ha so-
brevivido un mes á la muerte de su 
hermano mayor D. Salvador de los mis-
mos apellidos; 
En Santiago de Cuba, la señora doña 
Ursula Palacios, viuda de Urúe y ma-
del conocido hombre público y diputado 
provincial Sr. D. José Orúe y Pala-
cios; 
En el Quemado dé Güines, el cono-
cido comerciante D. Leonardo F. Vi -
llamil; 
En Puerto Príncipe, el Hermano 
Fray Bernardino del Santísimo Sacra-
mento, de la comunidad de Carmelitas 
Descalzos, y la Sra. doña María de los 
Dolores Loinaz, viuda de Loinaz; 
En Manzanillo, D. Esteban Fernán-
dez y D. Manuel Nuñez. 
Informe del Dr. San Martín. 
Publicó el Io del actual la Gaceta 
de Madrid este informo referente 
al cólera en Yizcaya. E l documento 
es muy amplio y de él tomamos los pá-
rrafos más interesantes: 
" A l llegar á Bilbao fuó mi primer 
cuidado celebrar una reunión faculta-
tiva con el objeto de conocer el crite-
rio científico de mis comprofesores en 
estas circunstancias, y hube de com-
prender, por el motivo expuesto, que 
los resultados de mi proyectada confe-
rencia no habría de justificar la moles-
tia y los inconvenientes de la misma. 
Así es que hoy no puedo asegurar si 
hay completo acuerdo entre mis com-
profesores sobre profilaxia del cólera, 
ó si están dispuestos á secundar (me-
jor dicho á iniciar) la gestión antico-
lérica que las autoridades dirigían tan 
solo por disciplina sanitaria. Que esto 
sea importante, no parece hacerlo du 
Francisco creyó ver pasar ante sus 
ojos la imagen de la suya insultando 
irónicamente su debilidad, y se decidió. 
¿Qué tenía que hacer después de 
todo? 
Apoderarse de un papel desconocido 
de todos, robar un acta cuya existencia 
jno sospechaba nadie. 
El horror de su acción se borraba 
ante las inmensas ventajas de ésta. 
Una sonrisa de compasión entreabrió 
sus delgados labios. 
jQué tonto había sido Felipe! 
Se necesitaba estar dotado de una 
ciega confianza en la humanidad, tan 
dispuesta á caer en la mala tentación, 
para dejar piezas de tanta importancia 
expuestas á ser presa de cualquiera. 
Francisco determinó en un momento 
lo que debía hacer. 
Las cartas le estorbaban por su vo 
lumen. Las arrojó en la chimenea y 
las prendió fuego, viéndolas arder con 
malvada complacencia. 
Después mezcló sus cenizas con las 
que ya había en la chimenea, y volvió 
á cerrar el seoretaire y salió, llevando 
en su cartera los otros dos preciosos 
documentos. 
Ya en la calle, se sintió ligero como 
una sílfide, dichoso, fuerte. 
¿Quién podría disputarle ya los mi-
llones de su tío? 
Por un movimiento iustintivo opri-
mió contra su pecho los papeles roba-
Idos. 
doso el hecho comprobado de que los 
primeros casos pasaron inadvertidos 
por falta de notificación oportuna, co-
mo el de que algún médico haya recien-
temente levantado uu aislamiento bajo 
su responsabilidad, y el de que en opi-
nión de otros prácticos el excesivo r i -
gor de las primeras medidas haya de-
cidido justamente al público á disimu-
lar los primeros síntomas en muchas 
ocasiones. 
Otro medio poderosísimo quo influ-
ye en la notificación de los casos de có-
lera, es la prensa. En Bilbao he podido 
apreciar un estado lamentable de la 
opinión en este punto. Ciertos perió-
dicos, empeñados en ocultar la impor-
tancia del mal, han estado á punto do 
divorciar al público de las autoridades 
y de los médicos, llegando á convertir, 
según so me ha dicho, en asunto de 
amor propio esta actitud, hasta el ex-
tremo bien singular de que enfermos 
ya casi afónicos por la algidez, se in-
dignen porque se les trate como á en-
fermos de cólera. 
Respecto á la desinfección, me ha pa-
reeido que el número de sustancias 
desinfectantes empleadas es excesivo 
para lograr la simplificación conve-
niente, y la manera de usarlos, aunque 
aceptable para cada caso, es suscepti-
ble de mejora en cuanto á los resulta-
dos colectivos, siempre más difíciles 
de conseguir. 
Los hospitales habilitados para la 
epidemia parocen reunir buenas condi-
ciones. 
No obstante, me ha faltado tiempo 
para visitarlos, y he considerad;) esta 
visita menos necesaria que otras, a-
tendiendo á que estos hospitales se 
hallan tan poligrosamonte situados (en 
barrios populosos, sobro posición ele-
vada de vertientes á la población eí do 
Racacoeche, y en la orilla de la ría el 
de Baracakío), quo sería casi perdido 
cuanto se trabajase en acomodarlos á 
las exigencias de la presente epidemia. 
Por otra parte, la autonomía muni-
cipal en los pueolos de la cuenca del 
Nervión, y aun la provincial, de las 
cuales, por otros conceptos, mo tengo 
por sincero partidario, en esta ocasión 
constituyen una traba paralas modi-
las sanitarias, cuya eficacia reside 
principalmente eu la unidad do direc-
ción, cuando falta la unidad de acción 
individual, quo habría de ser desde 
luego su más segura garantía. 
La desinfección debería simplificar-
se, eligiendo tan solo un desinfec-
tante doméstico, otro urbano y un ter-
cero excepcional. Para todo lo domés-
tico es el más cómodo, más cücaz, y 
aunque peligroso, do riesgos evitables, 
el sublimado corrosivo. 
El Laboratorio municipal podría pre-
parar paquetes con 100 gramos de clo-
ruro de mercurio, frascos con 500 gra-
mos de ácido clorhídrico y otros frascos 
pequeños con 100 gramos do cualquier 
materia colorante, con objeto de repar-
tirlos por barrios ó distritos. 
gíCada bordalesa de las usadas en el 
tráfico de vino, serrada por la mitad, 
proporciona dos tinas, donde señalan-
do de modo visible el nivel de un hec-
tólitro de agua, se podría preparar en 
el acto la solución normal do sublima^ 
do, vertiendo cada vez el contenido de 
uu paquete y el de los frascos mencio-
nados." 
CEOIICA Ü E N E E A L 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano Mascotte, procedente de 
Tampa" y Cayo-Hueso, con la corres-
pondencia de los Estados-Unidos y 
Europa. 
Ayer tarde lo hizo el vapor mercante 
nacional Navarro, de Liverpool y esca-
las, que fué visitado y fumigado esta 
mañana á causa de haber entrado tar-
de. 
Se \Mi wmt 
SOCIEDAD 
Artesanos de Jesús del Monte. 
E l próximo sobado 21 del actual, celebrará esta 
Sociedad una variada función dramática y baile, d» 
gracia para los señores socios. 
La función empezará á las ocho cu punto, y aa 
compondrá únicamente do dos piezas dramáticas. 
A la» diez en punto dará comienzo el bailo, en el 
que tocará el popular "Marianito Méndez" con su 
primera orquesta completa. 
Se admitirán socios hasta última hora, conformo al 
Reglamento. 
Jesús del Monte, octubre 18 de 1893.—El Secreta-
rio, A.Lomhard. ' 13025 3a-19 
¡ENTRO ASTURIANO 
SECRETARIA. 
De órden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo que previene el art. 13 del Reglamento general, so 
convoca á los señores asociados para la Junta geno-
ral del primer trimestre del presente año social, quo 
tendrá lugar en los salones del Centro, á las doce del 
dia dol domingo próximo 22 del corriente. 
En esta Junta se discutirán los asuntos todos quo 
se indican en el artículo 14 del mismo Reglamento. 
Para que loa señores asociados puedan usar do sus 
derechos reglamentarios, será condición indispensa-
ble la exhibición del recibo del presente mes. 
Habana, 18 do octubre de 1893.—Francisco F . 
Sania Eulalia. C1694 4a-18 4d-19 
Todavía faltaba destruir el docu-
mento que existía en San Julián. 
Pero su cómplice se habia encarga-
do de esto, y le inspiraba ciega con-
fianza. 
Sólo tenía frente á él una pobre mu-
jer sin apoyo, sin fuerza, abismada en 
su dolor ó incapaz de luchar contra 
tan poderosos enemigos. 
A l llegar al hotel de Blangy trató de 
dar á su rostro un aspecto de circuns-
tancias; pero no lo hizo tan pronto que 
no fuese visto por dos ojos penetrantes > 
que escudriñaban hacía rato la calle de 
Lille. 
Eran los ojos de Joson Kerhoot. 
El bretón estaba sobre áscuas. 
A l no ver llegar al hotel de Biany á A 
aquel que le había mandado esporarlof* 
tan de. mañana, despertáronse sus in-
quietudes. 
E l despejado muchacho ya había 
presentido que la herencia del mar-
qués sería causa de muchas querellas, 
y al pensar en los hijos de su amo te-
nía miedo. 
La alegría que había visto en el ros-
tro del traidor, y su repentino cambio, 
redoblaron sus ansiedades. 
Francisco de Yalencourt, á treinta 
pasos, tenía el aspecto de un hombre 
que acaba de encontrar un tesoro. 
A diez pasos, en cambio, parecía un 
hijo que ha perdido á su madre ado-
rada. 
(Qazcluirá), 
E JOSTO PRECIO. 
( H I S T O R I A . ) 
r xios compaclecían al honrado Luis 
ilttaban al artista Manuel: de la no-
^ 4 la mañana, como suele decirse, 
te último había enamorado á la pro-
letar ia de aquél y se casó con ella. 
I'1 Q¿jao ocurrió ese lance extraordina-
rio? 
Luis» rico droguero que vendía colo-
res á casi todos los artistas de España, 
tenía singular entusiasmo por Manuel 
v sus cuadros. 
^.parecía alguno de estos en la Ex-
posición Nacional, y el buen Luis, ro-
deado de una cohorte de mirones, en-
comiaba así la producción artística de 
su amigo: —¡Qué cuadro, ehl Miradle bien: esa 
cara de mujer divina, esos ojos, osa 
dulce sonrisa y además, ¡qué azu-
les! ¡qué verdes! ¡qué tonos tan finos y 
delicados! ¿No observáis la hermosa va-
guedad que rodea la ligara! ¡Ah! ¡eso 
es el triunfo del aire libre! 
Y con tales encomios, la tornadiza 
Matilde aceptó los obsequios d«l bri-
llante artista y se olvidó de la palabra 
que teuía empeñada á su honrado pro-
metido Luis. 
Un dia dijo á este el artista: 
—Me caso. 
—¡Que sea en hora buena! ¿Quién es 
la novia? 
—¿Quieres verla, Luisl 
—¡Pues no he de quererlo! 
—Mañana es el dia del harnisado 
contestó Manuel, en la jerga técnica de 
los pintores;—vete al local de la Expo 
sición y busca en la sala segunda mi 
cuadro, que es su retrato: una Venus, 
pero vestida 
Luis fué á la Expósición, y vió el 
cuadro: era el retrato de Matilde. 
Y Luis, que había observado muy 
disimuladamente, desde largo tiempo 
antes, la conducta indigna de su pro 
metida y de su amigo, murmuró: 
—¡Juro que me la pagaréis! 
. * 
* *• 
Pasaron los años. 
Matilde, esposa de Manuel, había 
muerto en la plenitud de su belleza; el 
artista, que ganó por su cuadro una 
primera medalla, llegó á ser rico, gran 
cruz y académico; Luis, traspasando 
su acreditado comercio de drogas, des-
pués de ser millonario, retiróse á una 
magnífica villa que había hecho cons-
truir en la Castellana, y allí moraba, 
soltero arin, en la más plácida calma. 
Un dia publicó cierto periódico el si-
guiente suelto: 
"Lamentable y extraordinario caso 
está ocurriendo en el Museo de Bellas 
Artes de esta ciudad: el soberbio cua-
dro Ycniix Asfartea, regalado por el ar-
tista Manuel á nuestro Municipio, se 
descompone y aniquila por momentos. 
Esa magistral producción se resque-
braja y descascarilla de dia en día, y 
tín lugar de los brillantes colores de la 
paleta del insigne artista, aparece un 
fondo negro y ceniciento que destruye 
los tonos más delicados. ¿A qué in-
fluencia se debe atribuir este hecho de-
plorable? ¿No hay medio de salvar esa 
admirable pintura?" 
—Yo la salvaré—exclamó Mauuel, 
en leyendo el suelto.—Esos imbéciles 
habrán querido volver á barnizar mi 
tela, y ¡claro! cometerían alguna bar-
baridad. ¡Mañana mismo iré allá! 
Y fué, y al contemplar la Vemis, re-
trocedió frontándose los ojos, murmu-
rando: 
—¡Ese no es mi cuadro! 
—Sí, señor—le contestaron;—el mis-
mo. 
-—¡Una toalla! ¡una jofaina con agua! 
¡pronto! 
Quiso con la toalla humedecida lim-
piar la tela, y bajo la más suave pre-
sión de los dedos, la pintura saltaba y 
se pulverizaba. 
--¡En nombre del cielo!—gritó el ar-
tista.-~¿Qué habéis hecho en este cua-
dro? 
—¡Oh, señor!—exclamó tembloroso 
el conserje del Museo.—¡Que me ani-
quilo un rayo 'si Uo es verdad que na-
die ha tocado ese cuadro desde hace 
veinte años! 
El alcalde intervino, porque le coa-
movía la aflicción del artista, dicien-
do: 
—Oreo que no debemos desespe-
r a r — Quizá el tiempo le ha dado una 
yatina.. . . 
—¡Una patina! — rugió Manuel.— 
¡Besgraciado! ¡Diga usted, y es la ver-
dad, que mi cuadro ya uo existe! ¡Per-
dida la gloria de esta obra magnífica! 
A l dia siguiente, encontrándose ya 
Manuel en su estudio de Madrid, y 
muy conmovido aim por aquella terri-
ble prueba, un violento campanillazo 
ie sacó de sus melancólicas meditacio-
nes; y cinco segundos después entró al 
estudio, sm cumplimientos de ningún 
género, el rico banquero Ordóñez, se-
guido de un criado que llevaba un cua-
bajo el brazo. 
-h^ '^6 es e'sto' caballero—le aproa 
raoío Mauuel duramente. •̂ r*̂ 6 ?s esto? Vuestro cuadro -M 
i l ^ o r ê la Reina. ¡Era un cuadro 
lae n T ! ? ltia'lcebo la ¿lama, el pa-
Sna S q T fvoIvííl él p l i n t o con 
ha rii5auida(1 aérea> t ^ o , en suma, 
c S ' ^ 0 - iMírole ^ e d ! ¡Est l 
M e r o ? Cleirt0' s m ^ n é esfco» ca-
W o c e d i ^ á n d o s e taiI1bién los ojos y 
^wuuudjite el cuaflrrt A a 
"Caro é ilustre maestro: En la testa-
mentaria de la señora Duquesa de 
he adquirido vuestra maravillosa bci/o 
y ahora me acontece una cosa inexpli-
cable: la pintura se descascanlla, enne-
grece, cae reducida á polvo. -
Manuel no pudo continuar leyendo. 
- ¿Sueño ó estoy despierto?-excla-
m ó - ¿ M e persigue alguna fatalidad 
™panWa?PVego todas mn* obras 
mejores van á desaparecer de igual 
m(El0flel criado Batista, oyendo gemi-
dos en el estudio, abrió la puerta, y se 
conmovió profundamente al ver que su 
amo el célebre artista, zollozaba como 
un niño. 
* * 
A la mañana siguiente, Manuel, con 
el semblante pálido y desencajado por 
una noche de insomnio, vistióse apre-
suradamente, pidió el carruaje y se h i -
zo conducir á la villa de Luis, donde el 
antiguo vendedor de colores vegetaba, 
rodeado de hortalizas, gallinas y cene-
JOB. 
La Ira estallaba en el corazón del 
pintor, cuando éste comenzó la conver-
sación en estos pocos mesurados tér-
minos: 
: —Dime, bergante: ¿qué drogas em-
pleabas en fabricar los colores, cuando 
mis cuadros se destruyen por sí mismo 
á los dos años de pintado? 
—¡Poco á poco!—respondió Luis con 
mucha calma—Si quieres que te res-
ponda y que no te arrojen vde aquí mis 
criados, baja ese tono elevado, y hábla 
me como me hablabas hace 20 años . . . 
—¡Es que tengo prisa! 
—¡Qué me importa? Empezaré 
por decirte que si tú me hiciste cono 
cer colores de cierta clase, yo te hice 
ver otros de diverso género. 
—¡Explícate! 
—Á eso voy: tú que eras mi mejor 
amigo, me arrebataste mi prometida; y 
te casaste con ella, haciendo que salie-
ran á mi rostro los colores de la ver 
giienza, de la ira y de la resignación 
forzoza; yo, en cambio, recurrí á la quí-
mica, y esta ciencia no ha sido para mí 
como para tí la amistad y la virtud, 
una vana palabra.. 
—¿Qué quieres, decir miserable?— 
gritó Manuel, que empezaba á adivinar 
una venganza terrible. 
Luis se incorporó en su sillón, y se-
j ñáló con dedo trémulo un cuadro que 
estabá colgado en la pared principal 
de la estancia, diciendo: 
• —Debo esta obra de arte á tu muni-
ficencia.. Pues bien, ahí has ensayado 
los colores de mi invento, en los cuales 
poco á poco se produce un fenómeno de 
cristalización que altera la pintura, la 
resquebraja, la descascarilla y la des-
truye ¡Esa es mi venganza! ¡Todos 
los colores que me has comprado des 
de el funesto día de tu boda con Matil 
de, que coincidió con tu primera meda 
lia, son de esa clase: tus obras maestras 
no vivirán veinte años, y la posteridad 
sólo te conocerá por tus esbozos de 
principian te-y por las raquíticas pro 
ducciones de tu vejez! 
—¡Oh Dios mío!—murmuró el artista 
cáyendo de rodillas ante el inexorable 
amigo á quien había hecho veinte años 
atrás, una traición tan villana.—¡Sólo 
me resta morir! 
—¡Quién tal hizo, que tal pague!— 
replicó Luis.—Tú me robaste mi prome 
tida, y yo te robo; tus pinturas; tú me 
robaste la felicidad, y yo te robo la gla-
ria. ¡Estamos pagados mutuamente, y 
on justo precio! 
ANTONIO H. DE LUJÁN. 
Columna dirigida por A. C, Vasqnez 
EL GRAN "MÁGTH" TCHÍG0R1N-TARRASCH, 
En CHÍOS momentos se veriBca en San Pe-
tersburgo (á pesar del cólera morbus que 
diezma á- sus habitünros), nr.a de las mñs 
extrardinarias contiondas del ajedrez uni-
"—¡El mismo! 
—¡No es posible! 
^eu Í t edmcaHÜO pos ib le? ¡Kecuer-










aistraerse empezó á revisar in. 
correspondencia que acababa de iTev i 
n n l C a í f 0 ' y l a Primera epístola 6n 
versa!, entre el ilustre Champion Buso, muy 
conocido on la Habana, Michas! Ivanowitch 
ToUigorin, y el famoso Dr. S. Tanv.fch, 
notabilísimo campeón alemán, vencedor en 
los congmsos de maestros de Breslau, Mañ-
cacsíer y Dresde. Hacía varios años eme 
los ajedrecistas de todo el mundo, espera-
ban con ansiedad esta titánica lucha. Con 
tentémonos por ahora con envidiar á los ru-
sos, que la contemplan de cerca. Nosotros, 
tan pronto como recibamos las magníficas 
partidas de los dos colosos, las reproducire-
mos con notas y comentarios en las colum-
nas de este periódico. 
Del simpático Tcliigoriu nada tenemos que 
decir. En el ünmi Chíl, en el Casino Espa-
ñol y en el Centro Asturiano se recordarán 
siempre con admiración y placer, sus ardô -
rosos combates con oí Champion del Mundo, 
Herr Stoinitz, y es bien sabido que en el G0 
Congreso Americano,' efectuado en Nueva 
York en 1889, obtuvo ex-r̂ wo con Weis el 
primer premio, con una anotación de 29 
triunfos, casi sucesivos. 
El Dr. Siegbert Tarrascii nació en Bres-
lau el dia 5 de Marzo de 18G2, en la misma 
ciudad alemana que fué cuna de Anderssen, 
Riomami, Schotlánder, Resanes y narnvitz, 
y en dónde hizo la mayor parto de sus estu-
dios el célebre Zukertort. 
• A la edad de Ifi'áños aprendió el movi-
miento do las piezas do ajedrez, con varios 
condiscípulos suyos; .so hizo, un excelente 
módico, con gabinete establecido en la ciu-
dad de Nuronberg, y profundizó el conoci-
miento do la ciencia de Caiga, on el peque-
ño Manual do Breda, así como cu las obras 
de Philidor, Starnma, Neumann, Dufresne 
y Zukertort. Sobre todo ha estudiado con 
ahinco, las numerosas y concienzudas pági-
naa del JScIiatfizeitung, de las cuales ha sido 
hrî iantc redactor en los últimos años. 
Su primero y más ruidoso triunfo fué en ol 
torneo universal de maestros, que se efectuó 
en Breslau en 1889. Allí se batió contra Ala-
pin, Bardelehen, Bauer, Berger, Blackbur-
ne, Burn, Fritz, Gossip, Gunsberg, Harmo-
nist, Masón, Metger, Mieses, J . Minckwitz, 
Paulsen, Schallopp y Schifféís. No perdió 
ninguna partida, se anotó en snscore trece 
victorias, y obtuvo consiguientemente el 
primer premió. 
En el congreso internacional de aiedrez 
verificado en Manchester, en 1890, ¡fueron 
sus competidores Blackburne, Bird, Mac-
kenzie, G-unsberg, Masón, Alapin, Scheve, 
Pinsley, Taubenhaus, Schallop, Ĝ uuston 
Lee, Mortuner, Owen, MuJler, Thorold, Lo-
cock, Van Vliet, y Cossip. Tampoco perdió 
entonces ningún .luego el Dr. Tarrasch. 
quien se apunty 15i partidas ganadas. Al-
canzo, por supuesto, z\ premio primero. Mr. 
Blackburne, que consiguió el segundo me-
mío, solo llegó á m partidas. 1 
En 1892 tuvo lugar en Dresde el torneo 
universal patrocinado por la asociación alo 
f ^ ^ ü e ajedrez. Concurrieron los maes-
SSav0We^'PorSe3' Marco' Walbrodt, 
Bardeleben, Winawer, Gottschall, Masón 
Blackburne, Albin, Scheve, Schottlander 
Mieses, Noa, Loman y w. Paulsen. Tam-
men obtuvo el primer premio el Dr. Tar-
rascb, con 12 juegos ganados. Unicamente 
perdió uno, con el joven aoééf faoo H^rr Al 
Wt lío.7 feuespa a§ m m York 
Este DIARIO y La Unión Constitucional 
han dado ya en su sección de telegramas 
extranjeros, el resultado délos primeros 
encuentros. , 
He aquí el seore actual: 
Partidas ganadas por M. Thigorln. 2 
Idem por el Dr. Tarrasch 4 
Idem tablas,.-. 0 
Debemos añadir que la apuesta que se 
cruza en el match ruso-germano es de 5.000 
marcos, por cada lado (1250 pesos), y que 
annará quien primero lleeue á diez pnrti 
das, con exclusión de tablas. Se jugarán 5 
juegos por semana-
Preguntados nosotros sobre quienes son 
actualmente los primeros jugadores de cem-
hate, en la gimnástica del ajedrez, homos 
respondido: núm. 1, Stenitz; núm. 2, Tchi-
gorin; núm. 3, Tarrasch; núm. 4, Lasker. 
Nuestros distinguidos amigos los señores 
D. Enrique Couill (Presidente interino del 
Club de la Habana) y D. Cabriel Toscano, 
no opinan lo mismo en cuanto á los puestos 
2o y 3o, y han apostado con nosotros bille-
tes de lotería, ellos á favor de Tarrasch, nos-
otros en pro de Tchigorin. 
No transcurrirán muchas semanas sin que 
so conozca quien es el equivocado. E l Cam-
peón alemán, aunque algo delicado de cons-
titución física, se encuentra en la flor de la 
edad, y dicen los que le conocen que posee 
una calma y una parsimoniosa serenidad, 
verdaderamente teutónicas. Tchigorin tie-
ne en su beneficio que juega at lióme, en m 
tierra y en su club, como si dijéramos en 
casa; pero lefporjudioan las vicisitudes de 
su exaltado temperamento nervioso. En 
cambio lo favorece que está acostumbrado 
á jugar matclies serios, con profesores de 
primera fuerza, y su eximio antagonista 
nunca ha medido sus fuerzas en ningún 
match de esa clase, no teniendo otra prácti-
ca que la de los torneos. Esas ventajas y 
desventajas parece que se neutralizarán las 
unas con las otras. 
Creemos que eliminado Steinitz—la in-
vulnerable roca viva del ajedrez contem-
poráneo—no hay en el mundo quien pueda 
contrarrestar los ímpetus de catarata ó de 
ciclón, del eximio profesor moscovita. Ta-
rrasch representa la ciencia y el arte, en la 
excelsitud de las más depuradas concepcio-
nes clásicas. Thigorin es el genio, que lo 
arrolla y lo adivina todo. ¿Y acaso no de-
demuestra la historia que los genios jamás 
han podido ser domeñados por los fríos cal 




El guardia de primera do Orden Público 
D. José Fernández Padrón detuvo en la ca-
llo de Corrales, esquina á Carmen, á un in-
dividuo blanco conocido por Canuto, autor 
del homicidio frustrado en D. José Saave-
dra, de cuyo hecho dimos cuenta en su o-
portunidad. 
Felicitamos de todas veras al guardia Sr. 
Fernández, por el servicio llevado á cabo, 
toda vez que el detenido es persona de muy 
malos antecedentes. 
CIRCULADOS. 
Los celadores de los barrios del Pilar y 
Casa Blanca detuvieron á dos individuos 
que se hallaban circulados. 
ROBO. 
Don Manuel Vila Pereíra, vecino de la 
calzada de la Infanta, participó al celador 
del barrio del Príncipe, que mientras se ha 
liaba ausente de la casa, había sido violen-
tada la puerta de ella y fracturado dos baú-
les, de los que le habían robado varias pie-
zas de ropa, un billete del Banco de $5, o-
cho reales en plata y la matricida de vende-
dor ambulante, sin que pueda precisar quie-
nes fueron los autores. 
Por hurto de seis sombreros en el colegio 
de niños establecido en la callo de Luz nú-
mero 68, fué detenido un individuo blanco 
que resultó además hallarse circulados. 
P O R E S T A F A . 
Por orden del Sr. Juez do primera instan-
cia del Pilar, ha sido remitido á la cárcel 
D. AvelinoMarrero Sarmiento á quien di-
cho Juzgado le sigue cansa por estafa. 
ESTAFA. 
A los Sres. Taladrid Hermanos, estable-
cidos en San Ignacio 72, les fueron estafadas 
6 docenasde cajas de polvos de Anthea, va-
liéndose para ello de un vale falso á nombre 
de los Sres. Riaño y Sobrino. El autor de 
la estafa no ha sido habido. 
HURTO. 
Por hurto de una pieza de ropa á D. Ma-
nual Pérez Kodríguez, vecino de G-aliano 
124, fué detenido un individuo blanco. 
- - E l celador del barrio de Casa Blanca 
detuvo á un individuo blanco que ara. acu-
aajlo por D. Francisco Diaz, que le había 
injuriado y amenazado. 
—Porconeiderárse'e uno de los autores 
doi robo frustrado en Puontos Grandes en 
¡a noche del 17 del actual, fué detenido un 
individuo blanco. 
UN B. L. M.—La notable arti.Ha 
Esmeralda Cervantes, nos ha favoreci-
do con el siguiente: 
"Esmeralda Cervantes, B. L . M. al 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARI-
NA y tiene el honor de expresarle su 
gratitud por el interés que le ha de-
mostrado, durante su reciente y gravo 
enícrmedad, y suplica haga extensivo 
estoa sentimientos, por medio de su 
apreciable periódico, á, cuantas perso 
ñas la han honrado con sus atenciones, 
y muy especialmente á los distingui-
dos doctores Sres. Lanzarot y Bellver, 
que con tanto acierto la han librado de 
la muerte. A todos tendrá gusto en re-
cibirles el próximo domingo, de 3 á G de 
la tarde, en esta su casa. Consulado 68. 
Clotilde Cerdá y Bosch aprovecha esta 
oportunidad para ofrecer ú dicho señor 
IM expresión do su con sideración mis 
distinguida. Habana, 39 de octubre de 
1893." 
Reiteramos nuestra ealiorábnena á 
la arpista que tantos triunfos ha coú-
Conseguido en sus viajes por Europa y 
América. 
CAMPANONE EN ALBISÚ.- En los 
dominios de D. Juan Axcue se canta 
esta noche, á las 8, las 9 y las 10, la di-
fícil zarzuela, en tres actos, Campano-
nc, cuyos principales papeles corren á 
cargo de la tiple Alemán^ del tenor 
Tamargo, del barítono Morales y de! 
bajo Yillarreal. Entiéndase que se can-
tará un acto por hora, no vaya á figu-
rarse algún güagii ero que se ofrece to-
da la obra en cada una de las tandas. 
Lo que sería tan imposible como éotóéáf 
la Exposición de Chicago en nuestro 
Parque Central. 
El segundo y el primero—tal vez no 
los oiga, no;—mas lo que perder no 
quiero—es el brillante rondó—de Enri-
queta, en el tercero. 
Ecos.—Ayer recibimos la visita de 
despedida, de nuestro amigo parLicular 
D. Perfecto Ruiz Balbíu, gaitero de la 
''Taberna Asturiana" y el alter ego del 
popular propietario de ese estábhci-
miento, quien se embarcó ese mismo 
diaenelAZ/onsoXJJ, con objeto cíe 
h í n * ^ 8u1hermaT1o ^ W r c muchos sá-
m¿tihSr0íl?C Ŝ.de ^ r i a s , en co-
08 l h ^ ™ i aun no se im-
portan en la Habana. Perfecto cree es-
regreso aquí para la Ifoche 
enero, 4 más tardar, 
¡Buen viaje y que los aires de la tierru-
ca le hagan vivir cien afios! 
_ E 1 "Círculo de Reuniones'' que ha 
efectuado tantas fiestas brillantes, no 
deamavaensu empresa y anuncia pa-
ra el lunes 23 una reunión en la mora-
da del L do. D. Rafael Andreu, Gaba-
no número 26. Gracias por la invita-
ción con que se nos ha obsequiado. 
MAL DE TEATRO.—Leemos en un 
Pe"l?ffanas observaciones de higiene 
nráctica' acerca de lo que vulgarmente 
se llama "mal de teatro," y que no es 
otra cosa que esos síncopes y crisis ner-
viosas que con tanta frecuencia ocu-
rren en los espectáculos públicos bajo 
techado. 
Generalmente se producen esos acci-
dentes al comenzar el segundo acto, en 
personas que han comido rápidamente 
V penetran en un teatro, cuya atmósfe-
ra está bastante caldeada. De aquí 
esas perturbaciones gástricas y con-
ffe8tivas,de consecuencias más ó menos 
graves. Las mujeres eu estado se ha-
llan más expuestas á suftir estos acci-
dectes. 
Para evitarlos, un medico amigo 
nuestro aconseja que no se debe pene-
trar en un teatro hasta después de ha-
ber transcurrido, por lo menos, una ho 
ra do la comida." 
B. DÍAZ ALBERTINI ± 1. CERVAN-
TES.—Hemos oido afirmar que estos 
distinguidos artistas han ofrecido es-
pontáneamente su cooperación, á fin de 
que la fiesta del Glorioso Arcángel San 
Rafael quede con el mayor lucimiento, 
y la cual ha de verificarse el día 24 del 
corriente en la Parroquia del Santo 
Angel Custodio. Aplaudimos el rasgo 
generoso de esos laureados maestros 
de violín y piano. 
CALZADA DE GALIANO ¡HASTA CUÁN 
DO!—íío pasan dos meses sin que se 
abra un nuevo establecimiento en la 
hermosa Calzada de Galiano, especial 
mente en el tramo desde San Rafael 
á STeptuno, y es porque el sitio es de 
mucho tránsito, ó, mejor dicho, uniftm-
levard habanense. Y en prueba de 
ello, sepan los lectores que esta tarde 
abre sus puertas, en el n0 78, el lujoso 
almacén de víveres finos E l Progreso 
del País, cuyo dueño, el rubicundo Cor 
sino, se propone observar, al pie de la 
letra, las leyes de la manducatoria hi 
giéaica. 
Él lerna de la casa es este: "Aquí 
16 onzas es una libra," lema sencillo y 
elocuentísimo, pues en dicha tienda 
nunca se hará ninguna operación, en 
perjuicio de la aritmética. ¿Por 
qué despojar á la Libra de las 16 onzas 
que constituyen su legítimo patrimo-
nioí 
Ul Progreso del País como repostería, 
dulcería y almacén de vinos, responde-
rá á las exigencias de los compradores, 
ya que para los primeros ramos, cuenta 
con operarios inteligentes, y, para el 
tercero, está dispuesto á importar cal 
dos puros, de mesa y postres, de los 
más acreditados fabricantes. Cuanto 
á ramilletes, platos montados (y á pie), 
jamón en dulce, panqué, etc., esa nue-
va casa admite los encargos que se le 
hagan, eu la seguridad de complacer á 
los gastrónomos do gusto más refina-
do. 
Diálogo que se perpetrará dentro de 
pocos días: 
—Pesaba un grano de anís 
Y hoy peso un quintal, D. Chucho. 
—¿Ignoras la causa, Luis? 
Porque te interesa mucho 
E l Progreso del País. 
VACUNA.—Mañana, domingo, se ad-
ministrará en la Sacristía de Jesús 
del Monte, de 7^ á 8|.—En en el Cerro 
y Venado, de 9 á 10. 
El bim^. eu el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
TEATRO DE PAYRET.— Compañía 
Norte-America na de Variedades: 20 so-
-ñoras y 10 caballeros. Actos de gimna-
sia y bailes. La pareja francesa. Es 
grima, tiro al blanco. L a Serpentins: 
Función todas las noches. A las ocho. 
T S A i E o oís ALBISTT. — Bocicdad Ar 
cística de Zarzuela,--Función por tan-
das.—A las »: Acto primero de Cam 
panone. — A las 9: Segundo acto de 
la misma obra.—A las 10: Acto terce-
ro de la propia zarzuela. 
, CAPÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr. 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Repertorio 
ion •en so y variado. 
FONÓGRAFO DE VILLASUSO.—Se ax 
hibe todas las noches en él cafó "La 
Abeja Montañesa", Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
on local independiente y propio para fa-
milias. Entrada; 10 centavos, conclu-




Obíe. 22 City of Wasljüisrtfta: Nueva York. 
.1 21 Wldtney: NuoTa-Orlcans y escalas. 
.1 2i BnínisTentiira: Liverj.-ool yeuoalaá. 
.. • 21 Puní cía: VAKuiruz y esoaiai.. 
-- 21 Ciudad de CáJiz: Cádiz y escalas. 
-. 25 Cayo Romano; Amberes. 
.. '-25 Orizuhíi: NueVa-York. • ' 
.1 2t? Caroliná:; Liverpool y escalas. 
.. 2G Yuc; J ín: Verncmz y escalas. 
. . 28 Míxico: Colón v escalas. r 
•T al J^an Porgas: Barcelona y escalas. 
Abre. ^ Qaditao: Liverpool y escalas, 
3 Leonora: Liverpool y escalas. 
13 iMadrileño: Liverpool y escalas. 
01N'E• 'B Í M l ÁE ^ifre<loÁ c"narias y escalas. .. 22, Whitney: Nue.va-Orleans y otéalas. 
21 Francia: Ifambiir^o y escalas. 
.. 25 ürizaba: .Vcracruz y escalas. 
.. City of Wsshjugtod; Nueva-York. 
.. " 27 Julia: Canarias 
. . 29 Yucatán:'Nueva-x'ork. 
A L Yuisfíma r'uorto-Hioo v escala 
SE ESPERAN. 
Obre. 22 Gioria, en Ratcbanó procedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
... iS Maiiuel L . Villaverde: tie Santiago de Cuba 
y eiicalaa. 
.. 25 Antinójenes Menéndez ei¡ Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cmx, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
3ALDSAN. 
Obre. 22 Argonauta, en Batabanó, do Cuba, JTanza-
pillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cieafucgoa. 
25 Gloria; de Uatabanó, para laa Túnas, con 
oséalas en Cienfuegos y Trinidad 
.. 25 San Juan. para Nuevitas, Gibara," Sagua de 
de (fiiba aracoa' Guantánamo y Santiago 
29 Antinógenes Menéndez, de Batatanó nwa 
Oienfuegca, Trinidad, Túnas. lúciro 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 20: 
De Liverpool y escalas, en 25 días, vap. esp. Nava-
rro, cap. Goicoecliea, trip. 43, tons. 3,514; con 
carga, ¡t C. Blanch y Comp. 
Dh21: 
Do Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor anien-
oano Mascotto, cap. Ilanlon, trips, 42, tone. 520, 
en lastro, á Lawton Hnos. 
SALIDAS. 
Dia 21; 
Para « ¡nyo- tTnoRo y T.wpa. vap. am. Masootte, ca-
pitán Hanlon. 
M e v i S B i e r v t © ¿ta f)a8s..1a?«>s<i. 
ENTRARON. 
Do TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Mascotts: 
Rres. D. Antonio Gómez—M. C. Negreto-Carlos 
R. Menard—Clara Puente—Francisco A. MoHn— 
Ursula de Zaldivar—Luis Murias-Mftrla Molina— 
Mercedes Murias—Maria Murías—A. Podroso—To-
más Casns—JOP(< Clairut—L. J. Pombert-rJ. Alarti-
m z—José Vidal—Virginia Hurgeon—Raldomero 
Horjpfi—josé D. Avala—Rlás Trcjillo-Faustino 
Nicolás—P. M. del Pino-.Fortunato Tamayo y uno 
má s—Pídola Martínez—Lino Martínez. . 
mi D E iiim 
E N 
A $2.50 en plata barril de 20 libras 




El riquísimo turrón de Ji-
iona. 
La acreditada manteca mar-
ca LA P A I M , que detalla-
mos á precios muy reducidos. 
Pídanse las notas de precios y acu-
dan á 
E E I M 31, 
ESQUÍJOL A A N G E L E S . 
C A S A P I N T A D A D E EOJo; 
C 1707 la-21 3d-22 
GRAN JUEGO D E SALA MAGNIFICO $150, de comedor espléndido 100, de cuarto 200, sillas 
á $1, aparadores á !5, escaparates á 20 y con lunas á 
80, peinadores á28, camas á 16, relojes y ricas joyas 
de oro y.bri!lantes al peso. Compo6tela46 
13127 4a-21 8d-22 
METODO B R O W N SEQXTAED 
Dr. S. Bellver 
Consultas de 1 á 3. Consulado 62. Telefono 1032 
13129 alt 13a-2l 13d-22 O 
Una señorita fraMcesa desea colo-
carse de institutriz. Habla inglés con perfección y 
es bû ma profesora de música. Informarán en c! ho -
tel '-Roma". Telefono 117. 
alt? l.?071 2d-20-2a-20 
S E C E D E UN BUEN LOCAL 
en la calle de Neptuno, cutre Galiano y San Nicolás, 
propio para cualquier clase de establecimiento, en 
Galiano 62 inforraarán. 13083 4a-20 
PARROQUIAL DE OUANABACOA. 
El domingo 22 del corriente á la' ocho da la 
mañana s« celebrará en esta Iglesia Misa solemne en 
honui- de 14 Stma. V.irgon de la AfuncicÍD. es acción 
de graohs por haber ¡ida preservados el año jasado 
•íe la epidemia colérica, y en súplica de la misma 
gracia para el presente, y de su desaparición de los 
paises infestados de Europa. 
Ocupará la sagrada cátedra el elocuente orador li. 
P. Gcner, Escolapio. 
Una persona devota de la Santísima Virgen que 
promueve esta tiesta y sufraga sus gastos, y el Pá-
rroco que suscribo iateresa!! lia asistencia de los fiüles 
á dicho acto—Gnanabacoa, octubre 16 de 1893.—Se-
rrano Fernández. iBOSfi 2d-20 2a-20 
AVISO. 
La casa de Biañq y Sobrino, Egido n. 2, hacen pré-
seme al cwj.;er<:h» que eus compras las veriíicau per-
sonalníei te, s'n vares ni pedidos por teléfono, á fui de 
evitar f.tl.fd.-idw-. por los que invocan el nombre de 
esta eaa >, —Kiáñp v Sobrino. 
13027 ' " *W9 <J4-20 
Con grandes ¿o-.joaidfides para familias, se alqui-lan i-s.«ajos ••'Cila casa Bclascoajn u. 8, con tres 
gramlss tnaitop, cisme ñor espacioso, gran patio y un 
hermo/ío batió de mtirinol, cocina con todas lai como 
didades v caballcriaa». I;;;pondrán en la nrmi,, ne 
latería E l Gallo. ISO 6 0a-19 ed-i'C . 
E N T R E V I L L E G A S Y AGUACATE. 
Gran estáfelo de burras de leche. 
Se sirve al público con puntualidad 
y esmero. :.: -
Se alqailaü burras paridas. 
86, AMAKÓj-XJRA, ©6 
alt 4Í-17 4a-18 12SÍ2 
pers^uas y transparentes de madera. 
d ^ t ^ i S s y dÍb̂0S y & treo108 al a l < ^ o 
•ü%l%f-í0m¿--0 conmuestoW y á tomar medidas 
C A J A S JDB H I B H H O 
Francisco Maríorcll 
^ t e ^ t ^ 8 * * ^ ^ <le toiOB sistemas,-abre 
las lque .o hallen cerradas sin que pierdan su mérito-
aplica cerraduras de combinación ameiicanas íi Iks 
cajas antiguas, les hace llaves, llavines y todo lo cou-
cemente al ramo. J uu' lu ^ u 
piezas.'1 1'0maiia3' L''íscu!a8 y les hace toda clase de 
Aguila 136, esquina .1 Maloja. 
128il 8a-17 ' 
8E COJiPRAN L I E B O S 
de mm clases, pngando bien los buenos 
S ^ d r - ú m e t o 23 , librexía 
(J 167Y 10a-16 
INTERESANTE PARA SEÑOHAS. 
Se acaba de recibir un bonito surtido de sedas de 
vario* colores, propias para forrar sombrillas, en la 
P A R A G Ü E R I A PAEISIB2TSE, 
^^AgtOft i 7?, fspiss 6 Obrapí», 
B E - C E R C A . 
¡Querida, cuántas veces 
estando junto á mí, desapareces! 
Siempre"que llega incómodo testigo 
huye el placer del corazón opreso* ' 
mas apenas estoy solo contigo, ' 
te reconozco eu tu anhelante beso. 
Goethe. 
No hay persona con menos deseos da 
aprender que la que nada sabe. 
Consemcfón de la ¡eche y sng n™ 
dnctos. v 
E l medio más sencillo de conservarla 
y que no la prive de las cualidades que 
tiene recién ordeñada, es el sumergir 
en agua fresca el vaso que la contiene 
«abriéndolo con un lienzo mojado, pro! 
curando que lo esté siempre mientras 
la leche permanece en él; así se conser-
va perfectamente por espacio de veinte 
y cuatro horas ánn en tiempo de calor. 
Por el método siguiente, que es el de 
Appert, se puedo conservar la leche 
por un año. Se pone la leche en un va-
go abierto, y ésto se coloca en otro más 
grande lleno de agua, que se pone al 
fuego. Por la evaporación de este baño 
de maría se hace mermar la leche un 
tercio, se deja enfriar, se quita la capa 
que se forma encima, se pasa por un 
colador y se pone en las botellas que 
se cierran herméticamente, y se ponen 
por una hora al baño do inaría. A l cabo 
de algún tiempo que la leche está en las 
botellas, la nata se separa, pero al tiem-
po de emplearla se somete á la ebulli-
ción, que soporta perfectamente, y la 
crema se disuelve al momento eu el lí-
quido. 
La leche así conservada se halla al 
cabo de un año ó más muy buena para 
ser bebida sola y para los usos de co-
cina y repostería, y áun se puede sacar 
de ella buena nianteca. Para conser̂  
var la nnla se hace , la misma opera-
ción, eligiéndola para ello en un estado 
semilíquido al punto de desflorar la le-
che si se hace previamente disminuir 
como á leche; cinco cuartillos se redu-
cen á cuatro. 
Acción del vino sobre el organismo. 
Una acreditada revista inglesa de 
medicina publica el resultado de largos 
y concienzudos estudios prácticos para 
deducir en definitiva curiosas conse-
cuencias producidas por el uso del vi-
no, terminando con una estadística que 
se refiere á los bebedores de vino abso-
lutamente puro. 
La mayor mortandad corresponde en 
primer termino á los que más, consumo 
de vino hacen diariamente, y entre es-
tos figuran en primera línea los qne 
peor comen, después, los que menos 
ejercicio corporal hacen, y, por xiltimo, 
los que son de temperamento sanguíneo 
y nervioso. El límite máximo que debe 
permitirse eu el consumo deviuo á una 
persona que coma bien, es de treinta 
centilitros por comida, y si esta es fru-
gal y el individuo es robusto, uo debe 
cousumir más de medio litro al día. 
Cuaudo se pasa de estos límites son 
muy frecuentes las muertes repentinas, 
los casos de enajenación, mental y los 
de afecciones más ó monos graves al 
hígado y al estómago. 
Barniz para la pintura al óleo. 
Según él número de cuadros, tómese 
el mismo número de claras de huevo, 
y para cada una un terrón de azúcar 
piedra del tamaño de una nuez, al cual 
se hace disolver y se mezcla eu una cu-
charada de íiguardienle. Bátanse las 
claras de huevó.hi^tk que hagan espu-
ma, sepárese, déjese-caer dicha espu-
ma y íómt se la parte líquida y clara 
que quedii, ̂  échese cu el aguardiente 
y eu oP azúcar, y con. dhdia mezcla bá-
ñense las pinturas. liste barniz es pro-
ferible á ctro cualquiera, y «demás tie-
ne la ventaja de poderse quitar fácil-
meiite lavándolo cuando el cuadro ne-
cesita limpiarse de uuevo. 
Liin«>ieza de caadros dorados. 
^e baten juntos: claras de huevo, 96 
gramos, y agua de Ja ve! le, 32 gramos, 
y so limpia' el cuadro con uu cepillo 
suave empapado en -esta mezcla; des-
pués se da utfa capa del barniz que 
emplean los doradores en madera. El 
dorado adquiere i nmediata mente su vi-
vacidad. Puede repetirse muchas veces 
la operación con éxito en el mismo do-
rado. 
Eu el álbum do uu banquero: 
ílOuando al niño se le poueu panta-
lones por primera vez, lleva siempre 
metidas las manos eu los bolsillos. 
"Ouaudo es hombre, sólo piensa en 
los bolsillos de los demás." 
CHAUABA. 
Tres dos de las muuliachas 
Ba esto fecundo suelo, 
Primera, porque anhelo 
Morirme junto á tí. 
JSTo dejes esa todo 
Corrada, prenda mía, 
Que alegre mi agonía 
El verte junto á mí. 
Abad. 
Solución á la charada del número an-
terior: CUOHAEA. 
J E í l O a L í P Í C O . 
A Y \ 
Solucióu al íéTdglíficó del número 
tenor:—NO H A Y MAL QUE DTJEE 
GIBN AÍÍOS. 
ÍW* tel" ¡Piarlo de la Marma," Eida § 9 ' 
